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НОВОЕ ДЕЛО 
Теперь во ывогях деревня* вместо самогона варят пиво. 
— «Оно, коиешно, граждане , градус в ем не т о т , что с к а ж е м , в 
перегоне, царствие ему небесное, предвечный покой... Но... зато на-
питок безопасный и от милиции покой. Вари сколь хошь, потому к а -
саемо пива ни в одном законе с т а т ь я м и не предусмотрено. 
РАДИО-ВЕСТИ 
УСПЕХ КАРТИНЫ «КОНЕЦ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» В БЕРЛИНЕ. 
БЕРЛИН, 27. (Taw). Вчера главный 
берлинский юиво-теалр «Народного сою-
за любителей кино-искусства» был от-
крыт показом картины «Конец Оанкт-Пе 
тербурга». Ка ртина имела бос примерный 
успех. После атоказа публика устраша 
овацию находившемуся «в театре режис-
серу картины Пудовкину. Критика единю 
душно аршшет, что «Конец Санкт-Пе-
тербурга» принадлежит к лучшим миро-
вым образцам кино-искусства, наряду с 
картинами «Броненосец Потемкин», в 
также «Мать». 
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НАВЕРСТАЕМ УПУЩЕННОЕ 
Обявлепиый сибирскими краевыми 
' газетами конкурс на лучшее седо и рай 
он, на лучшего контрагента по разме-
щению займа не в е д у еще нашел дол 
' жный отклик на местах. 
Оно и ионятш. Не мало ведь найдет 
ся таких районов и сел, гдв не только 
не слыхали о конкурсе, но неясно пред 
ставляют celo рачение займа. Исклю-
чение составляет несколько районов и 
их можно легко перечесть по пальцам. 
Подавляющая же масса РИК ов до 
сих пор не создала общественного мне 
ш я вокруг конкурса, не растолковала 
крестьянству популярным языком сущ 
ность выпущенного займа и его целе-
вое назначение. Разумеется, председа-
тели РИК'ов и сельсоветов, в одиноче-
стве, не вынесут на своих плечах всей 
тяжести ответственной работы. Их пря 
мой долг привлечь к участию в разме-
щении займа все живые силы деревни. 
Этого пе сделано. В лучшем случае 
сельская интеллигенция, сельские об-
ществошптш сидят, сложа руки,а иногда 
открыто препятствуют размещению зай-
ма. Так было в Тайшетском районе, где 
зав. клубом отказался распространять 
облигации. Так было в Тулунском окру-
ге, где следователь одного участка за-
претил практиковать вызовы и черную 
и красную доску. 
Нужно в кратчайший срок добиться 
решительного перелома. За бездействие 
агентуры, сельсоветов, за халатное .от-
ношение к займу культурных и общест 
венных работников села—в первую го 
лову отвечает районный исполком. Все 
до одного РНК и должны это зарубить 
себе на носу и усиленной работай на-
верстать упущенное время. 
ПУТЬ БОРЬБЫ 
В Лондоне состоялась конферв/ ;ия ор 
ганизацвй левого крыла английского ра 
бочего движения. Конференция показа-
ла какие огромные успехи сделали орга 
•низании левого крыла в деле завоевания 
рабочих масс. 
Английское рабочее движение долгие 
десятилетия находилась дочти т ц дано 
агольпым руководством реформистов. Во 
эти времена миновали. Некогда вемюая 
САМОМУ КРЕСТЬЯНИНУ выгодно 
ВО-ВРЕМЯ ПРОДАТЬ СВОИ ХЛЕБ 
Федор Шпыняев, крестьянин из села Берское, прислал в редак-
цию письмо, в котором он, желая оправдать свои неправиль-
ные поступки, ищет виновника задержки хлебозаготовок 
1*@ье подробно отвечаем тов. Шпыняеву на поднятые им волросы и по-
казываем фактами, почему именно крестьянину выгодно своевременно 
продать свой хлеб и против кого направлена 107 статья У. К. 
КРАЕВОЙ КОНКУРС НА 
И СЕЛО ПО 
РАЙОН 
ЗАЙМА 
В редакцию поступило письмо крестья 
пина Федора Шпыняева из села Берск. 
Мы не знаем, кто этот крестьянин — 
кулак ли он, середняк ли. Но независи 
мо от этого и независимо от того, ка-
KVIO цель преследовал Шпыняев своим 
ив, надо было. Ведь опасность была не'.ет. Какой смысл честному крестьяни-
выдумаэная, а реальная, серьезная Гну задерживать хлеб, когда государ-
опасность. Надо быЯЬ говорить и кри- j ство в этом хлебе нуждается? Ведь 
чать о ней. Надо было готовиться к от, хлеб сдается не даром, а за наличные 
пору. Надо было предупредить каждого денежки. За деньги, вырученные от 
крестьянина, каждого рабочего о серь-; продажи хлеба, можно купить чего хо 
Чарышский район, Рубцовского округа, среди участников крае 
вого конкурса „Сов* Сибири" и „Сельской Правды" выдвинулся 
на первое место: на 21 февраля район реализовал 78,1 проц. 
всех взятых им облигаций займа. 
письмом, постараемся ответить на за \ езности этой опасности. Партия и со- \ чешь. Мануфактуры в лавках теперь 
тронутые им вопросы, ибо эти вопро-
сы имеют несомненный интерес пе 
только для одного Шпыняева. Приве-
дем сначала письмо. Помещаем его 
без сокращения, слово в слово, Ёак пи 
сал Шпыняев. 
«В РЕДАКЦИЮ «СОВЕТСК. СИБИРИ» 
Вот вы, товарищи, все пишете—кто И они не решились открыто напасть * 
виноват, что крестьяне хлеба не везут 
и даже под суд отдаете, а мы думаем, 
когда промеж себя обсуждаем—вы, то 
ветская власть это и делали. И делали достаточно, машин — тоже. Там в чем 
не напрасно. Подумал ли Шпыняев же дело, кому расчет задерживать 
над тем, что наша тревога, каша под хлеб? Никому больше, как врагу со-
готовлошюсть к отпору может быть вотской власти. Тому, кто, желая па-
предупредила и самое нападение. Вра пакостить рабочим и крестьянам, не 
ги наши увидели, что они имеют дело считается даже с собственной выго-
с народом, который готов отстоять дой. 
свои завоевания и дать отпор врагам. | З а ч е м советской власти нужен хлеб 
с на нас. 
А как же поступает товарищ Шпы 
mm? Он пишет, что ©ся его иодготов-
^в настоящее время и должны ли 
(этим считаться крестьяне? 
Прежде всего, хлеб нужен для тех 
варищи, сами кругом виноваты, А по к а к ОТПОру состояла в том что он ста районов, которые хлеб <шэ вырабатыва 
чему такое? Вот почему. Целый год в ШМеньше продать хлеба и например, Средняя Азия (бывший 
газетах писали будто война. Все, Дв- [запастись па всякий случай машина- Туркестан). Чтобы тамошнее населе-
скать, готовьтесь. Ьогда будет война, ' м и Насколько хорошо поступил Шпы- 11116 м о г л о заниматься выращиванием 
мы точно не знаем. Может завтра,10(Яев п у с т ь СТ7Д5ГГ ,об э т о м с а м и ч и т а_ хлопка, надо ввезти туда ежегодно 34 
может — послезавтра, а все же будь 1 * — ™ 
готов. И вот мы, крестьяне, стали ду-
мать: будет война, ничего не будет— 
ни товаров, ни машин. И стали поку-
пать машины, в которых кому даже 
сейчас, может, и нет необходимости, 
тели. Укажем только тов. Шпыняеву, ™ и о н а пудов хлеба. Если мы туда 
что для него самого не выгодно задер- х л е б а н е т о 0110 ^ я т зани-
живать хлеб. Он пишет, что при вой- м а т ь с я хлопком и начнут хлеб сеять, 
не деньги становятся дешевыми. Это к а к э т о и б ы л # У ж е в 2 0 ~ 2 2 г°Да*. 
правильно. Следовательно, если ты не п о к пР0Дется ввозить тогда из заграни 
хочешь, чтобы деньги стали дешевыми, и мануфактура станет на много до 
а все же покупали и машин стало я в | л а Д 6 с т а р а т ь с я избегнуть войны. Из Ро ж е- Выгодно ли это крестьянину, что b A W 3 m n i l A m r m 
достаточно. И опять скажем—что про- беГнуть или хотя бы отсрочить войну б ы мануфактура вздорожала? А если ^ g 
давать много хлеба, коли покупать не 
чего. А когда война, то деньги деше-
вые. И з&чем нам деньги? 
Хоть все берите, а хлеб, он на-
дежный. И опять скажу: вы, товари-
щи, все время пишите, но ничего мы 
не читали, что нельзя «своим хлебом 
владеть. Налог, кто ежели исправно 
уплатит, то и делай со своим добром, 
что хочешь. Деле твое. А тшерь чего-
же? Такая, говорят, есть статья в за 
Британия ныне переживает эпоху У В Д - к о й в КОдекса, что обязан я, крестья-
нин, весь хлеб сдавать и ничего рань 
ж ш я не о4Гясяквд — кто же 
теперь оказывается виноват? И, одна-
ко, вы сами кругом виноваты, а те-
перь кричите, что все мы кулаки и со-
ветской власти враги. А это неправду 
вы говорите. 
К сему подписался — 
ШПЫНЯЕВ ФЕДОР. 
Прежде всего неправда будто - мы 
кричим, что все крестьяне кулаки. Ни 
чего подобного. Наоборот, наша партия-
всегда подчеркивает, что бедняк опора 
рабочего класса, а крестьяне - середня 
ки — верные союзники. Беднота и се 
редняки составляют абсолютное боль-
шинство деревни. У.нас в Сибири на-
считывается, приблизительно, только 
6-7 процентов кулаков, с которыми со 
ветская власть и ведет борьбу. Бедно-
те же оказывается помощь, а середш 
ку всякое содействие. Откуда же это 
Шпыняев взял, б у ш мы всех крестьян-
называем кулаками? Неправда. 
Теперь разберемся, кто не хочет про-
давать свой хлеб и кто в этом виноват. 
Шпыняев говорит, что виноваты разго 
воры о войне. Напрасно, мол, так мпо 
го кричали о войне. Испугался вот 
Шпыняев и перестал продавать свой 
хлеб. у 
Напрасны ли были разговоры о вой-
не? Надо было или не надо было пи-
сать об опасностях войны? Безуслов-
на. Колонии, в частности Индия, все бо- 1 
лее активно выступают против шгснгй-
c®of* владычества. В camfг Англии про 
мышлрино'сть переживает затяжной и 
острый кризис. Рабочие м-ассы Аданиг 
левеют, освобождаясь из тенегг реформи-
стских вюждей и профшо&ных бюрокра-
тов, и все решительней становятся под 
знамена, хотя и молодой и немного-числен 
ной, но крепкой и боешосоФиой даглм-
"cSw коммунистической партии. 
Бюрократы из генерального оовета 
профсоюзов и предатели из рабочей пар 
тип, по понятным причинам, нервнича-
ют. Они добились исключения из рабо-
чей партии, предаашяющей собой сбо-
рище различных политических течений, 
(коммунистов и просто левых {рабочих. 
Макдоидльд и его соратники отдай, что 
(пребывание ревмшцшшшх рабочих <в 
рядах рабочей па.ртии ведет к завоева-
нию ими пролетариев, находящихся еще 
под дурманом реформистских вожаки. 
Макд-опяльд изгнал из рабочей партии 
•ревожюпио.нные элементы. 
Но когда* го-пят природу в jpmtyb, от 
«ходогг в окно. Английских «пролетариев 
также не удастся никакими средствам 
изолировать от все возраста тощего вития 
еия их революционного авангарда. 
Лоиданясая конференпия организаций 
левого крыла ярко слта-етельствует о 
том, что шесы английншч) пролетариа-
та вьшктят на широкий путь настоящей 
классовой борьбы. 
товаров было достаточно и чтобы це 
ны снижались и заботится советская 
власть, когда она призывает крестьян 
продавать свой хлеб без задержки. И 
крестьяне откликнулись, повезли хлеб 
более усиленно. Неправду пишет Шпы 
няев, %дто крестьяне хлеба не везут. 
В этом году уже заготовлено хлеба 
больше, чем в прошлом году в это са-
мое время. Крестьяне хлеб повезли. 
Заартачились было только спекулянты, 
кулаки, но со спекулянтами было по-
ступлено по закону. 
Если присмотреться внимательно, то 
каждый крестьянин легко увидит, что 
продать свой хлеб он должен не 
только в интересах государства, т.е-. в 
интересах всех рабочих и крестьян, по 
и по своей собственной выгоде. А Шпы 
няев все толкует о том, что вот, де, 
мол, «кто ежели исправно уплатит на 
лог, то и делай со своим добром, что 
хочешь, дело твое». Все это правиль 
но и никто силой у честного крестья-
нина хлеб не отбирает. Но что крестья 
нип станет делать с хлебом, если у не-
го нет спекулятивных целей, как у 
кулака? Ясно, что он в своих же соб 
ствеюых интересах продаст хлеб по 
пене. Кулак же хочет 
Ч А Р Ы Ш И А Л Е И К А I 
РУБЦОВСК, 28. (Наян (корр.). Из ©сех коть продал облигаций на 9,9 проц., Зме 
райояов Рубцовского округа первое место дношрек — на 7Д ироц., Угловая — 
но распространению займа укрепления на 5,2 проц., а Колываиь — на 4,3 про 
крестьянского хозяйства но праву при- цента. 
надлежит Чарышшжу району. В районе! В этих районах, как обнаружилось, 
на 21 февраля уже было распространено райисполкомы не уделили внимания кре 
на 78,1 проц. общего количества полу-
ченных облигаций. Бедняки и середняки 
стьянсшму займу. 
В Чарышском районе и в большинстве 
активно участвуют в реализации займа.! сел других датою- сельские сходы са-
Хоротее рашростраяение займа в Ча 
рьшекш районе будет особенно заметно, 
если сравнить еш результаты с другими 
районами округа. 
Пошелихинския район, который рань 
шс шел 'впереди, несколько, отстал от Ча 
рыта. У него на 21 февраля раюпростра 
нено 41,4 проц. полученных облигации. 
За « njer Шшуиожжий рай-щ—-40,1 
дгроц., Покровский — 28,4 проц. 
Но под боком у Чарыша имеют-
ся такие раиоетьт, шггодае заслуживают 
ми принимали сумму облигаций для рас-
пространения. 
В Ча/рыжском и Пошелихивском рано 
нах разъяснительная работа по займу ве 
дется в извл.х-чита,тьш1х и нардшах. 
Чарышский район уже близок к вы-
полнению принятых на себя обяза-
тельств по распространеию займа и, на-
ряду с Алейским районом, Барнаульско 
го онругау выходит на лучшее место по 
займу. 
Дальнейшая работа покажет, кто кого 
быть отмечшньгми, как бездельники. Ло обгонит. 
мы можем тем успешнее, чем силшее невыгодно то значит надо пр давать ^ о н с т р е м , и т с , Ю В Ш 1 Т И Т Ь 
мы будем. А огюсобствует дн нашей X ^ f 6 Цены. Высокие цены привели бы толь-
силе то, что Шпыняев задерживал f i g " ^ ' i m i ™ к о к там^ '1то товаРы вздорожали 
хлеб? Безусловно, нет. переоояно ензожать рабочие районы, б выгошо было бы UIRIR К-УЛЛКЯ 
гг, * ™ б ы промышленность наша работа- „ ' „ » д ш о ы д л я к у л а к а ' 
Шпыняев не желает войны, но ни- л а бряпгтанпночнп что5и который скопил несколько тысяч пу-
чего, однако, пе делает, чтобы ее пре- f t 1 0 ™ ш в РаГе m ы е б а ' п Разор^елыю для серед-
дотвратить, да еще укоряет других - S p S S - fe Г T O B E X S Н Я К а И б е д н я К а ' Б о т и б е д 1 Ш К 
зачем, мол, меня напугали. ' " а чтобы T S O B б ы Г п о б ? ™ ! с е Р е д и я к ^ ^ересовапы в том, что 
Острая военная опасность нами из- и б ы з а н ш в 8 в У л а к бы 
бегнута. В ближайшее время нам вой в в ^ Г н о СВ0Й 1 Л е б ' а нте з а д ?Р ж и в а л б ы е г о » 
на не угрожает. Значит,1 будто бы и F в е д ь J r a T e J L O M отда Ш М о ж е т и 'не д о л ж е п 
причин нет к тому, чтобы Шпыняев L TTIT™ I f i fJT: Шпйпяев отговариваться тем, что on m 
ОЕЛАМ БАТДЛО О И ТРУСОРО 
W M M ЕЛ ГОДАРНССТЬ 
РУБЦОВСК, 28. (Наш корр.). Некото-
рые села полностью выполнили взятые 
на себя обязательства по распростране 
з щ у я е н ш . . . ВЫГОВОР 
Есть уже кандидаты на худших по 
распространению з а й м а . В 
Агинском районе Канского окр. 
всего продано 2,3 проц. обли-
гации. з а й м а уцрепдения крестьянсисго хо 
КАЖЖ, 28. (Наш кад.). В раш зяйС1ва. С. Бата/шао, постановившее под 
во» К а ш ш * округа еедшгустяно оювер ^ ^ н а 5 2 Q 0 р а с к у п и л о о б 
гто поставлена, шюота по рашрострагае- w ' _ 
mm залма. Наблюзается бвцшпчрое от «а 6 1 0 0 Трусвв^дпи -
нопмиие сельсоветов и агентуры к займу савшеекя на 8000 руб., купило займа на 
m ш ш районах окруша. Возмутитель 11 тыс. руб. 
но дело тставлеш в Ажшсом, Н.-йн^ Окрясполком особым постановлением 
вынес этим селам благодарность, 
стал задерживать свой хлеб. Однако, 
он все же продавать его не хочет. Он 
жалуется, что вот, мол, говорят ж т ь 
такая статья затона, вдо которой обязан 
коестьяттин хлеб овй сдать. Да, есть та 
кая статья 107 Уголовного Кодекса.Но 
она направлена только против спеку-
лянтов, которые придерживают хлеб, 
чтобы нажиться на нем* чтобу путем 
спекуляций содрать семь шкур с бедня 
ка за хлеб. Этих то спекулянтов 107 
Z=Z^olc'6m .тешр" M"° - " " * - w • ™ — 
не надо задерживать, а продавать, что, 
Наконец, хлеб нужеа ж для того, мол, сами же вы, товарищи, влнова-
чтобы вести правильную торговлю с ты, что не раз ж н и ли нам во-время. 
заграницей. Во внешней торговле мы Конечно, часть вины наших агнтато-
еще очень отстали. До войны Роосия ров и гйзет здесь имеется. Они мо-
вывозила ежегодно разных продуктов жет быть действительно мало раз яс-
на полтора миллиарда рублей, а теперь няли. Но разве сам Шпыняев не зна-
гашдарг. Ирбойсвом, Шитинскюм и Каи 
ш>м районах. 
Поражает Агинский район. Всего в рай 
он-еша 21 февраля раотространено ш 2.3 
проц. взятого та -количества облигаций. 
Такое безобразие дальше недопустимо. 
АРИЙЦЫ своим <тготттр<тшвм % займу при-
'крегтьяжк'омх^ х^яй-ству. 
Плохо в Н.-Енташском и Каиашм райо-
нах. В Н.-йигашгком районе в с т рас-
пространяю на 4,1 ирод., а в Катанком 
— на 11, fi проц. 
Окриопожом решил принять репрес-
сивные моры против бездельников. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ ТОРМОЗИТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАЙМА. 
ТУЛУН, 27. (Наш корр.). Следователь 
Кижльтейш)го участка мешает распро-
странению займа укрепления. Е-огда ком 
оомольцы, 'совместно с сельсоветом стали 
практико'ваяъ вьшвы и занесение от-
дельных граждан на черную и красную 
доску, следователь встал на дыбы: 
— Не позволю. Я >вас за это ж ответ-
У Л У Ч Ш Е Н И Е , Н О 
ПОКА НЕЗНАЧИТЕЛЬНА 
В Бавюш&врсюам; округе ню 22 ф«вй» 
ля раадроо-ирлншо обдишцкж ааима. ш 
1У2.4Ь4 р. Кроме этою, Д'одаасжа. 4Ч>род 
ских юолшюк/гшов даш эыюо р^олей. 
•Впереди эиех ш ра'шгрош^шхоиан) 
вайма идут У к ш и х ш т и й , Иадм^кн^ 
Шшшисдигй, Нерш алкхйакшШь 
ский и Мйиашккшжйй [шмкьь. • 
Ужаниха. Н<а 22 фшр^ш г^йон раю 
лфодаа на 12423 руоля ниш Зо,4 щюц. 
.ваших вт для раш^яое^цравшяя ок>-ля-
ваций. 
lio дашным ла 1-5 фшраля, в райооьв 
было ©ошч) lb щрощтмь 
всех облигшц,М. Тла&иш. -образом, /рлйш 
аа одну шщШ) тшхжьк-о -с^мел укш-
аить раб-оту, что 'рса^ иш'исваи шюую Ж'в 
сумму займа, шшую до огоою 
д«ал за з недоли. Ив 6051 хоаяШцгхша ш 
районе щшюЮц>еиии« з ш 2:945. 
Индерский район uio peai-nifaaip® за® 
iM.a вдаг досле Ут®йхшчжюач> ш вто 
ром меоте. На 22 февралях в р&йдае 2-930 
хшяй'ош ш 6547 нриоареши' ала 8793 р. 
ил1и 35 агрощеогров швягкх дая ракзщзо-
огераионшт о^тигадщй займа уюреийетяа 
KpeicibHtHiCivoro Х'оштетва. В районе 
а»шэацш займа адег к]хайне о^РЙШШО 
м$ерш. Коли 'некоторые ое^ ньооветы. 
анрширшшют на 700-^00 'р^тблей «банила 
цай, другие шнхщражшйему нич-е^о не де-
лают, деишроЦшв Ю'блшлсЩий ю начала 
«амиайгин на 5-1 о р^ чбиюй. 
Реаливаящя займа оообению усиешао 
агрохадиг через м^ аюлошрфеийи 
5 Ояшийский район шошг ш третьем 
месте, 'решшошав займа к. 22 февраля 
ш 10000 рублей шм 33 ЦфОПвят нля 
той для рашросгцран'авия е р ш а 
Хотя ршй-он раоачитьшает на нолучв 
кие /премии, но теш реализации (вое 
же нужно с т а т ь иедоогашчашм.. За 
последнюю неделю райои раюгцрчжггранил 
облигац'ий только на 1400 {рублей. 
Каргатский район продал к 22 
враля на 1278-2 рубля шш 3*2 процента 
вэяггы'х шм для «раанрооБраншля облш 
ганий. Нед-елей ^шкьше в районе был» 
реализовало только 16 ачраданггов. I V 
аои'м образом, за <гкюлзднюю неделю >рай 
он основательно ино^чтну.люя. 
Черепановский район ре>аш)шовал зай 
ма на 27773 рубля, или 27,8 проценгшв 
всех имеющихся в РИКе облигащдй. 
С 15 до 2^ февраля в 'районе <5мло 
сиродоно займа на 0000 даолей. 
Маслянинский район ^реализотл зай 
ма на 24495 рублей ИЛ'И 24,5 процентов 
всей суммы займа, предполагаемой к ре 
ализации. Кроме ©того, в районе име-
ется подаиоюа почти на 8000 руб^тей. 
Тшюим образом, можно считать, что 
!район .реализовал займа иа 32000 руб., 
Капскому райштшому за слаб<>е рад1. 
мы выв зим только 60 цроц. довоен- ет, что хлеб шло продавать? Разве он э а # м а ^vmm выговор, 
ного вывоза. До войны, значит, и^ле- не зйает ,что, з^ерживая хлеб, он з а ™ - ч ^ ь ю Н.-йн с т в е ш ( ю т й 1 
ба и других продуктов вывозилось в Держивает также и производство това-, мигаюго Р^иисполш» за^ ёездеятель^ КА АА ХЛЕО  АТМХ ТО С П Ш У Л Л Д Т И В U / — " « « ^ « ^ И " U 1 1 T N П ^ Т П ® .ТГ^ ТГА -ЛЯТМ1>ШЛШТГА ЧЯ&ЛГЛ ЛТТ1ГФ Е ПЙ 
статья и заставляет сдать хлеб под № V ™ больше. Чем больше мы вы- Р ^ Д ^ чего же тогда Шпыняев про: * ^ 1шмещешгя займа снят с ра 
страхом бесплатной его конфискации. | в е з е и ' т е м б о л ь ш е с м о ж е м 0 в в е з т и ^ а с в о и х л е б ^ 
Вот, например, в Рубцовском о к р у г е вв°зим мы большей частью оборудова ™ б ы гноить в амбарах? Что, напри-
один спекулянт скопил 15 тысяч пудов) Ф ^ и к и заводов, значит, тем f р, сказал бы Шпыняев, если бы ра-
хлеба и хлеб этот стал у пего гнить У и а с бУДет товаров, машин и бочие обувной фабрики стали бы задер 
даже. Разве это не преступление? За i nP° l f 0 X полезных вещей. 
такое преступление и карает советский 
закон. Конечно, были «на местах — не 
чего греха таить — и такие случаи, 
когда местные работники сдуру или от 
непонятия прижимали 107 статьей и 
середняков, не спекулирующих хлебом. 
Но это не что иное, как преступление, 
с которым советская власть борется. 
Те работники, которые неправильно 
применяли 107 статью, или сняты с 
работы или даже отданы под суд. Со-
ветская власть никогда никому не по 
зволит обижать середняка - крестьяни 
на. 
Если крестьянин не имеет целей спе 
живать выделываемые ими сапоги на 
и складах, не продавая их, специально Что же нужно это крестьянам или д л я ч т а б ^ н а Н й х ? 
нет? Если нужно, так почему^ же б ы тогда П1ньтняев,что J m m 
вильно, что так и надо, что рабочие мо Шпыняев не хочет продавать свой 
хлеб? 4 m m дожидается? О том, какую г ^ Г о ^ ^ ^ Z 
пользу приносит нам внешняя торгов 3 * а Л Й в о в с7; ч т о ,са)По;и 
ля, видно из такого простого примера. м т ь , ЧТ(> , ш . д е н ш т о н к и 
Наши коже-венные заводы при обработ э т о г о ? Ясно, что интересы и крестьян 
ке кожи потребляют в большом количе й р а б о ч и Х ч и в с е г о гоксударства в це^ 
лом требуют, того, чтобы как хлеб, так 
и товары не задерживались, а доступа 
ли бы без задержки в кооперацию или 
стве дубильный экстракт, который при 
возится из заграницы. У нас он не вы 
рабатывается. Если бы мы перестали 
ввозить этот экстракт, то неизбежно госторговлю 
прекратили бы работу паши кожзаво 
ды. Не хватило бы сапог и они стоили Так «вот как оостоит дело, тов. Шпыня 
ен, с общими интересами и с выгода-бы дороже. Надо продать хлеб, чтобы 
куляции или бесчестпой наживы, то j привезти экстракт, и, сапоги будут де : ма крестьянина, если эти выгоды пра 
он хлеб свой не задерживает, а прода шеветь, а не дорожать. О том, чтобы вильно понимать. 
боты. 
Всем райшпоагкопшт предложено про-
верить работу сельсоветов ш раоггрпстра 
пелнто эайша и припш'чь к ответственно 
стн безяельшршв и тормозящих дело ра-с 
тгростраиения займа. 
ПО ЧЕТВЕРТУШКЕ ОБЛИГАЦИИ. 
ТАРА, 28. (Наш корр.). Кашаяшт ш 
распространению крестьянского займа 
идет ушепшо. Всего рашппстранено, по 
окоуту ц городу на 55 Л 42 ОУ5ЖЯ жш 
17.5 пропента. Местное отделение Сель-
баша об'ядош конкурс на лучшее кре-
дитное тоюрищяство ш 'раотростране-
штто займа. В местной гааете щмщ-
дится вызовы иаж (щельных крестьян, 
та® и деревень. 
Есть случаи, когда батраки и пасту-
хи, получающие 5 рублей фмесяц, локу 
пали по чет-вертушке облигации. 
егвенности привлеку. Что 160-ю статьщ 
захотели? Это — хулиганство, оскорбле i что выдвигает его иа a w из тщрвьгх 
ние личности ' ^ еот ^о раапроотрше-нию займи. 
) С.. Елба-всше РИК выдеяеят кандта 
Следователь привлекается £ ответ- да* на лучлгучо 'премию ло штутриоя-
f < кои®.урс(у. 
— •' — - - •-
СЛЕДИТЕ ЗОРКО 
(Обзор сибирских газет). 
веты Мшшуоийскюш, Й^К-утсжош и Том БОРИТЕСЬ 
С КРОВОСОСАМИ 
Иююушегшиый в «кушшшоой шомотци» 
к^леотъшиш де»р!ешш1и Камешка шерлюлал в 
ачивскую газету отатыо, в которой рас 
<жавьБВшет о кулаш'к.и.х и 
игризышегг бедня-юо® и середняков, «е:це 
шлщпущи под дудаку a q y п ; р и 
см.оцре1Бся и заду(мшъсл ©ад шхэедеонаем 
деревеноких животлото®. 
«Оередншсу и1 бедняку отужио не за 
щищатъ, не обелять кулака, а сое-
диниться я ®е»сти с нулажкж борьбу, 
овскрыэая всех кул1ашв - ап-е^ляд-
тов, ировЛхюо®. 
Нужню ие только (тгям) «о-таремя 
сдашь СВОИ ЕВ ЛЕШКИ ХЛ"ОбО, но я вор 
ко ооледнт за тем, чтобы лв ушфььвал 
кулаж «свои -иел-ятаж-'и». 
«Ачинский Крестьянин». * * * 
НЕ ПОСЛЕДНИЙ ОБОЗ 
О демчшетратяшюй, кшьтежгшвшй 
сдаче аарфатьяиа/мн; воршь сообщав га-
П А Р И Ж 
ЕФИМ ЗОЗУЛЯ. 
Я панаш: в -Париж о w &гоя'брг и уз-
даш, чуш лй! 7-е наашчша р^^бочая! де-
аю^кл^ьицш ло сл'учада д-еоятшшетдя Ок-
'регаолклдщл. 
Ч'реввьича^ч) Emwpecfio бь&ао — 
«ОЭОИЫЙ глаш^'и» ЛК>СЛИ011Р0ТЬ на дешж-
огщщ>уя>щда фр'ашщузз'С^их .рабочих. До 
п\я\) я шдел лидаояые Дбмолчггращии 
сааыко аш. фо'шграфяч'еишк <жим1кшх. 
Гшь -^ш она лрошо/йдегг, №& ла этшк 
сиаш^х? Ведь шшм'ки, которые мы ле-
чаггаем — штмлшазшше. Од'амашэт оо-
аее шл? мшее те же фотографы и, глшл» 
иым о&ршом, одни и те же момешты, ко 
да^ые зсажуиоя им эффактлъшл, а л-мел 
ли: пс&мш ^дды демоьюгргШ'ШВ, •о вы-
соко лоднятым:и вшьмша'мщ, м-ичлши, 
дююртт лам'япликов, лолидей-аких © тсры 
аатк^Е- и — шюсуносквиве -эе»нков на ж ь 1зовм!олош»сгиь зкобшюдать адесъ ^редота-
гк.ш гу иотор'ичоокой -сте- [аитешюй реэолио-тианлъг/х Miaoo Парижа. 
иы кьхалз&иаца Jletp Ляшае®. (Тут »6ьбл1И сшаклю^гятешъяо рабочие, — 
аш'шрую я видаг, гаро- ' шрочейГ, может быть, ^е6ол}ьшая чшгь 
исходвш. в лфедмштъ'Н Ядри—одддом .из mgwikpex сигужащлх. Был и во рослые, да 
тех лрадм«ости1й, э^рсаее ешмоатюятелыььих | же отарюш и — о(чевъ лриягжьве юаю-
лав-наяештые дая могщц ^едаятао® — 
зред-лл tiovmowj лшеойшику нужны та 
юие грубые, адра-читьие глыбы с Tonoip-
НЫ1М1И1 Е ЛАЙЙИЛЫМ'И ЕЗЮЙ^РШЖЕЛДШМЛ ч л -
отых аиигелсичасо'в... Одшико, вдоволь лаг 
кэмю'прешшгись ла) лих л оов'вршешло IMOK 
•рый -от дождя, я про-аюочзил за угол и 
укршлхя о мадоеашкюм чф'яошттам mr 
фей'шке. 
В лам «собрались т^чаеггешики демош:-
Йаотробнле <5ъш> правдаичлое, ла^дря 
жешгое, ш т лриподвяшое. Х<оая»ш ле 
утешат за (М т^алиюте-сжой crofijwfi раз-
личать «вой л«важшчт) ка»чеклт «гвен-
блшш», «леию-ружи?» Е другие наплтки. 
!Клф© бьгетро1 йштолшглось; Я "лмел 
Пошел я я. 
Я !Нглвдышшоя © липца. Много было ipe 
шитсиьлыгх 4t>pr, мшотч) 'Ожатьвх try»6, rap 
дьих (вш'лядав, а, шавиое, во -всех чер-
тах много ушрешшашг — как мле «шза 
лось — шадшоамбшвой. Шлга кривым 
лсдеулкюм ® <гору. Ив других лереулюч 
юов и ив ташнх-Ж'в асафеишвк тоже сте-
!ка«гись адтшкл. Я чувешшшг себя ирек 
раоно. У лас демонюгранлл и шеклвия!, 
каш, и подготовка (К лим, пароходах оавн 
сем: по иному. У л<аю вое якшо, л}ривыя-
ло, «лакомо, что, iKOHte^ HO, екл>еютэеш1НО, 
ло iBoe же лег и уже не мажет быть то 
(го прел era, Ш'ервнооги, шиилчашнсхсгги, 
sroaiKHe на каждом шагу (гирорышаляась 
«дась. 
Здесь я 'ншюшыао гвшомшш! 1905 г. 
iHo эааоаишать 'было нокопла. Вокруг 
стоял бодрый радастльгй гул. Лруплжл 
ш. Ив многих окол раода-валисъ (вовгл^ аь ©шшпь я др. Посш© часу ®оча вд«оь мож И это — дая жтьлт тотх>«а в м т . 'Ъевътткггьт шмъъмммя 
оы, вторые л о д а т ы ш ш ю ь демон- ло н ^ в д а т ъ острые, -странные и ле- ром ,на*юдяФш Ц Ж 
еггронтшишв. Однако, все ловутги демон- чалыъые одоны буйолва, лищеты, втро- мувей и шажютзю ©севшможл'ьсх му-
странты оряч1Шшошш!о ©ьшр'ижазваои Широкие маосы, лю иричатньре ок .ре- веев и [выставок 
сами — чрешшмйло четко ж лосбевчос дажн'осгя, токжл, отчшшия. Полиция хо Иш тшое. (Уют молодой человек в 
^ 1 д а т iB ^ я и ^ л ш е . аде, в гршной рубахе, долженствую 
Главные -из них были: м ш щ . движению, витачагг жадкое суще- щей изображая* одежду факира. Он лшг 
- Советы и ПафшзюЫ сгаювани». Их екормягг уШюдками «лши JEO шешог ™-то, ъ ш т ш ышш. Ол за 
— Амнистию ! ливацки». В дшювьпх кафе мадодью ж>- франк иредаиавытет б^уд^шее на*жхя-1 ся ^ЙОЙН-ОЮГЬ К шааяэно<угь оош^жао 
- Да здравствует р о в о » ! ; " р ^ т ла Л и а р д а х с «важкосшг Щее; л и ш Т Г т е н е - т о e S S S S T ' S S S ' S ^ Г ^ 
— Да зарав.сшвует Советская Россия-!, чзиим» я ш ш . Ходягг вокруг столов бев бед утадьгвателей > J ' 
Каждое шакл;ишан1и»е повторялось три- пгилжаков с биллиардными жиямл 
четьпре раза. - * • •««» t » ™ ™ ™ ™ »<>»«>- '/ходчлшетью, своим осгро^метам. 
•чем, ол «начинает с находашвооги и 
Бк.вердв- и 
это разрешается, 
К концу его .рти, л зал ФЮШЛШ: Ц у ш 
ка|ре, Ь|ррио. Весколько .раньше щришал 
Вогкановюыий, министр торговли. 
Пуаласарс левьюок ростом, доюоишно 
(подвижен, несмотря на огтнюнзнгрельиую 
за \ (плотность. В его движениях чувствует-
и лредоскавъЕвадошей | Пуанкаре .ню свободен: от 
яглвчяяг Pw^T ягаи ^ 0 6 ^ ^ о 6 а й г г и с ь 110 ^ одной валадной швее иной дозы любошалия своей на-
_ илечах. 1уоы лри. этом ^раюФоя тоже страле, ло талой иршмишивиой наивно-1/ егь  св  егют /иа  Виро-
Очень лжлой^иво m m йнтернашо- лрнкуюывать ло ««е^освеФски». Есть оги и т щ т Ш обмана я ш Л т остроумием, ииро 
лал. Это ле ©о«гда у д а в я м г л ^ р м - ъ «этой что-то глубоко лровинциальнюе, дел. А 0атем &т вертелж® с штЬшшл 
, бедное. Вообще трудно пред- ^ ^отсфъвх с т т ш боишпшм трудом вы дувы ш и ш е - лешцы. Но -все-тадан оггеттое, 
Этот дружно, кугрыство, убежделшо, л вььхо- С Т & Ш Т Ь себе, наокашыоо узок духовный игрышакгг oaixiaip! дишо хорошо. : мир маадужл WBX кварталов. Никто ею оахар... И только «этих 
На иереюреотках крайние рады огля- :ле эалимается, ликгто ее ле раэв-шкаегг, Монмартра ла Пягсиле! 
бшккикерятй 
©ертелюк на 
шл и де1В^ глшси. 
Шла 'усистелзная (продажа значков я 
[розеток. Особенно поиралилкш мне се-
ребристого цвета жестяной значок, шеци 
альню одешшшът в честь Советской Рос 
c m На нет изоФражел рабочий, выоо-
сгрпой-
гцроделв, э изочорых имеется; коммунл-
еаяштмй мунвц'аиайштет. 
Таж.шх го1родааэ мншо iBoicpyr Пшри-
ава: йари, Оал-Дешг и другие. 
В Сал-Денл, например, ла iparvnre, 
долгое ву'нелия раовевалюя красный флаг. 
В Иари, как л в €ел-Данк, мор — ком- R 0 иодаиэптай мкхшот, ш фоне 
мунл<т, л фоа;'мап:ым> Париж ле может ЯЫ!Х ;рЯД}ав красноармейцев, 
вр^гвятствовать ШВЙОКНМ вьготуллэенл . ** 
Маршрут шосшвия был напечатан в л 
«Юшашасте» и я, без всяких расспросов, Количество пюотицейскигх ла улице 
оанлравилюя ла такси, куда 'Следу-ет. • увеличивалось. Пад'ехал трузовик, па-
Небо с утра бышо сорое, м)рач)Иое, За лоднеиный ими. Но рабочие детали 
«юс ДО демолотрадил лоашл: try стой вид, что ле вамечают их. И все же мло 
дождь Шофер лочему-то осталювил ма- >гие поглядывали в окна и отпускали 
пзшвд- лчзфед двумя или тремя вошшш шутовки вперемежку с весьма 'рев1К'ими 
ползщейикиз:, густой массой зашшшв- ©ыражелммя «мало шутливого харжте 
игтох тротушр. Я выскочит прямо ла j pa. Особенно острые взгляды бросал .на 
етх «Податься», как говорят у лас, 'птолттцейкжиа игажишой, ио весьма темле 
оыао некуда. Полицейские внзимательшю ,ра)ментиый рабочий, .в лшисовьгх пгтадаах 
ж не особенно ля^бваио <зтали меня ту- , © кграшом жттгете. Он нервно курил 
ЧГРЬ Я лринлл оза}боч-слный вщд я «стал {Трубку, подергивал лальцаад я видно 
а и я тъгттьсяч ища обоснования для было по его вэглгаа-м, что у лето ле .раз 
свое«ч> К счастью, ла ^той были «столюновенил с «ажанами», о тоо-
десколько1 оаада'ТЬ, находится то»рытх осташдооь машо тсриягтньге ©оспо-
Их аяшииюив. яляо ятозъгваюпгие на месть... 
лрвцращались в толпы, и толпы росли 
(Несмотря на дождъ, который' ни ла дистанцию, ио впечатление 
минуту ле прекращался, © демонстра-
ции прлнлмалю участие тьвеичи четыре 
людей. Мле говорили, что не б(удь дож-
дя, участвовало бы больше десяти тьп-
<ся!ч. Такое количество отдано бывает в 
Париже на рабочих демонстрациях. 
Но вато ©ти четыре тысячи были а® 
тивны. Моментами) мшв казалось, что 
лад головами СТОЙЛО горячее облако — 
так клокотала движением я чувствами 
масса 
jawiffoe, 
ж ш \ яздмютальньгх шшгятнлков. их милгайгия, 
было млояю, ЭТЪХ юашяшглжов, я я, ло- j Нажонюл, раскрыв вонтики, которые 
кштавшись,' усттршгад»я к изм с таким были т многих, демонстранты -ста 
WHO это бышо лмонло то, что я лтт павсяпъ m улицу. ВьГХОДТГЛ'И тто-
I нж-той-шэо искал. Двов, «гофров. Шля смело, но ш ш -
ц № т . 
юм. 
А 
Весь путь бьют украшен юраснъимн 
флагами на вьтоогоих жестах, воткну-
тых iB вемипю. Правда, вдась ле было вем 
ли—«црипплось взрыть асфальт, ло ла 
это, ловидимому, охотно шел мэ<р город 
ка йври, коммунист. 
Полиция: шрйбывала с каждым лшу-
часом. Она окружила весь район, ло ко-
торому рваэаршулкюь ш-ествие. Количе-
ство демонстрантов увеличивалось бук-
вально с каждой минутой несмотря ла 
дождь. В маленьких магазинчиках, не 
вакрытьБХ (несмотря ла воо»ре»ое®ье, про 
давали ©антика. Насквооь промокнув, 
нереста® даже ощущать отруйж® воды 
яа -слипе, я тоже куииш этот полевдай-
ютй и спасительный вид лтжкрыт.ия. ко 
торьгй находится: у нас почему-то в лт>е 
{небрежении, & вдеоь «им не стесняются 
пользоваться все, начиная огг в^юоемшад-
датилетнях мшшчшкюв. 
В OHnaix невысоких домов было мяо 
го «ригелей. Они лежали ш узких ло-
доюоншжкаж, иаэалншанась друг ©а дру-
дывались: на боковые улицах синела она буквально лредоставлеша себе и тем 
лслшшя. Она, что-называется, держала о б ' е и ш «ушьтуры, которые © лска-жен 
военже бы лом вгоде осаждавэтся адесь. 
ло лшщшягное: лоллиейские стояли илот j Вышний вид 'развлечения — танцу ль 
ной массой на мостовой и на грувови- ка. Бслн есть франк-другой—посещение 
юах, готовьте ежелшиутно ришуться. j талгц>готьки неив1бе(жи0. Она же до неко-
— Да здравствует революнга! — j торой -степени является кл^тбом. Зт-эсь 
ироиш:одят встречи и всякого вида об-
щение. Вторърм могучим- развлекателем 
громче кричаши вдесь ipajeora». 
— Советы в Париже! 
— Советы в Париже! 
— Советы в Париже! 
Все вто кочует из одной часгии города 
о Другую, свертывается в большие, до-
потопного типа, фургольт, переезжает, ис 
чезаеи в одном мосте, возникает в дру-
гом. Что-то есть в этом от средневековья}. 
является, конечно, кинематограф. Содер 
жание атьес легко себе представить. Ее 
Несколько слов о Палате Депутатов 
— о французском ларламелте. 
Я лопал в него дне-м. Публики было 
немного. Вииву раздевались и одева-
Да вдравегпвует Советская Россия!!! ля то, что мы смотрим, — «лучшее» и лись какие-то «скучные люди. Меня пу-
стили наверх, куда надо подняться ло 
необыкновенло-узенькой лестничке. 
На местам для лублшкги, толстый че-
ловек с деслютической властностью уса 
живал нас, как и других, по своему ус 
одотреншо. Он тватал за плечи, подталки 
Л-еатюо было представить себе, как тщательно выбранное, то мажно себе 
здесь лроисходят «валки — довольно ча представить, какая дрянь идет там. 
•стые между -рабочими и полицией. Если I рабочих газет очень -мало. Их почти 
бы она лршвошла сейчас — вря-т-ли н е т Читают мелкие бульварные швет-
о^тенъ многие тра)боч!ве спасались бы бог ^ наполненные такой чепухой, о ко-
стюм. Мле шворни, что уж если быва торой мы просто ле имеем никакого 
ют свалки — то фралнувюкие -рабочие адредогавшання. Какую мжулатуэт лввл ^ по^тольпвш: о твердой отеческой ла 
дерутся пылко, с южной страстью, с OTafflLltaiOT ^ себя мелкие уличлые на- с к о й - Оовобсдявшись, наконец, от него, 
ИРОКЛЯТ.ИЯ1МИ, о настоящим ожесточали- издания - уму -непостижимо. я осматривать вал франтовского 
ем, и полицейские поэтому не так уж Неудивительно, что популярным роз^^ ' парламента... 
охочи до больших драк. Они предложи гелием не только для рабочей молоде-; «Вот OHJ, ©тот вал* где иисленируется 
тают рашравлятьси о рабочими, когда н о л для средних городских широ- «млровал» политика. Высокий лрезиди-
их т л ю . ких 'Miacc являются карусели, где ввоос- ум, еще выше кресло председателя, в ко 
* * лые лаодн серьезно крутятся на дере- тором восседает седой и пышный Бу-
1вяннъвх лошадках, велосипедах, ишш иссон. Делутатские скамьи (расставле-
автомобильчиках. !ны лалукругом, возвышаясь. Много ж -
ч ? ота пустует. На миапих сидят депутаты, Кстати, ©ли сраввлечения» мельч.ают AVi \Z 
О к^ждьпм годом Американские крутил- ^ 
ки, «женщина без головы», <.Храм лшудремля и лолуповевывая. 
соты» «Х-рам красоты» — вто палатка ! Говорил Фурнье, коашутаютический 
с веавляным иолом, в котором висят' деиутат, о шсритеснелиях и репрессиях, 
шесть, восемь обыкновенных открыток которым подвергаются иностранные ре-
На этот (рав столкиовейий ле было. 
Шествие спокойно достигло плошали 
Оакко и Ванщепи, недавно так назваи-
ной, — л з-акоотишось мит.илтом. В об 
щ-ем, оно длилось с 2-х часов дня до ве 
чера. 
Однако, революционные выотуллегиия 
тге чяютьт в ж д а н иарижского ттролета-
риата. Французские 'рабочие ®иа»ют груог 
лые <5удиш. знают серьге тчхжлиэьяе, бев 
ю изображением античных женщин, ко-
торых можно разглядывать в увеличи-
волвдиолегры. йх высышают из Фран-
ции бев всяких церемоний, в то время, 
— дней. Я j тельное спотет что <ато 
это о с ^ ш ю O T O W T B O B M ш а любы- ит фратж. П о ^ ' й т е спорит, что ^ . ^ ^ ^ ^ ^ л ь г х гшзетат печатаются 
вал в рабочих районах — Муфтар, Бел)- 'на «Храм красоты». журналы, а ^ и» 
остроумия, но кончает всегда обыкно-
венным крико-м я угревами. Но так 
или иначе — он очень противен. Он 
очень часто подает реплики, волнуется, 
верпится ша своем месте. Но он и curwna 
ет внимательно ораторов, особенно, ес-
лш это коммунисты. Приходится' под-
черкнуть, хотя бы такое свойстве пото-
му, что большинство депутатов, врязд-
ли. слушает кого бы то (ИИ было. Я впол 
не понимаю Марта, который как-то 
крикнул в озлоблении лредседатель-
ствовавшему Буиссону, махнув рукой 
ла зал. 
— Отпустите их на каникулы! 
Эта фраза была внешне не обидна, 
но виутренле—-попиком выражала п;ре-
в-реиие к -сонной инертности депутатско 
го большинства. Й, конечно, Пуанкаре 
сильно 'Обиделся за депутатов и крик-
нул: 
— Когда депутаты уедут на каиику 
лы, — вы буииете в тюрьме! Можете 
быть совершелио спокойлы иа этот 
счет! 
Пуанкаре оказался прав. Он находит 
•ся в положении человека, который мо-
жет осуществлять свои предсказания. 
По внешнему виду, депутаты ничем 
не отличаются от французских лавочли 
ков, содержателей отелей и всевозмож-
ных рантье, которых они л пред отав ля 
ют. 
Иногда, только — во в^емя перебра-
нок с ком1мунисгами, — а при мне это 
как раз было, — в их шинах, в затыл 
ках проглядывает что-то напряжеая »е, 
в^ исто^ рожелиое.. . 
Такие затылки бывают у человека, 
кспорый в халате и туфлих, со свечей в 
руке—встав с теплой постели, идет про 
верить засовы на дверях, когда ему в 
лочной тиши померещился подозригель 
лый шум.. 
ского округов. Сдача зерна чххшровожда 
ется митингами. В Минусинск одноврв 
м-анно шр1И1было 300 -KipecT!bflH4iKax обо-
зов. Выступавшие на митинге 
стьяше заявили: 
«Мы вызываем всех бедняков я 
середняков ле «слушать кулацких ш -
иевов и сдавать свои хлшные ш* 
лишки тсудафкяву, вевти их красны 
ми обовами». 
«Скырей окончим наши хлебозаго 
товки л возьмемся за лооеоиучо каш 
ланию, (расширим нашу (поевшую 
илощадь, будем сеять улудаенньшя 
семенами, чтобы больше хлеба д а т 
государству в следующем году». 
«Власть Труда». 
Оудаеицы, олиговцы и арьшнеоды 
(То1М?акий округ) кю«глектанно сдаш в 
один день более трех тысяя л^гда. 
«В Ольгоше ша митинге креетьяш» 
так же, наш и судоемцы, скавали: 
— Ни фунта спекулянту, все из-
лишки на ссыпной лушет. Обоз аш 
последний». «Красное Знамя». # * * 
ПОСТОЯННАЯ БОЛЕЗНЬ. 
Иркутская уазета в передовой статье 
обращают внимание ла благод '^-лше и уо 
локоение хшебов^готовителей после чк> 
люжите«льнюго перелома в •ходе загото-
вок хлеба. Приводятся примеры: 
«(Некоторые (районы (У-стьчУдша-
ский, Балагалский, Качугский, Залаг-
ршш!л\"й) в первые три пятидневки 
февраля шли более или менее блшх>-
лолу^то.а в последние пять дней под 
качали, не вьшашнив болшш-1 
цент полученного задания». 
«Власть Труда». * * * 
СКУЧНЫЙ ТЕМП 
Подпаска ла облигации креегьянскл 
го займа ло Омскому округу дроходит 
вяло. Деревнш и села снабжены oareipei 
пурой, указашияйЩ ин^игрукщдами, » 
меоаду тем, -ни низовой партийный я 
советский актив, ш дерешснская интея 
дигенция ва работу ле пришилнсь. Ваа'-
яонигелъшая работа поставлена сквер-
но. Округ, как говорят, — «аметеяш » 
хвосте», по расшространти® займа. 
«Ограниченность инип/иагшвы реэ-
ко бросается в глава. 
С удовлетворением нужно отме-
тить опыт Ново-Уральского района, 
где был устроен воскресник по рал 
нространению вайма, давший ершу 
5000 рублей. 
Почему бы в других районах такой 
опыт не повторить?». 
«Рабочий Путь». * * * • 
ШАГ ЗА ШАГОМ. 
Оначана бывший кр-асиоатрмеец Вси-
иов в поселке Ново-Харькавскю»м (PyXV 
цовкжий округ) наплел 18 охотников НА 
общественную обработку земли. Перед 
самум посевам И дворов отказались 
от .коллективной запашки: мы, мол, со-
берем хлеб сообща, а сеять будем № 
дельно. Результаты известные: те, кто 
сеял коллективно — получили болхжшй 
урожай, нежели олилочкл. Теперь оель 
кор Б—ов сообщает: 
«В эгчмм году ш членов товаршдл-
0Т(Ва уже никто не собирается сеять 
хлеб индивидуально, а на обще* 
собрании решили 150 десятин пю^еять 
коллективно. Хлопю^тем о *<оемен«х. 
Сейчас, мы думаем щтайреая 
трактогр, ло окрвУ заявку иапту ял 
трактор тормозит». 
«Степкой Пахарь». 
ф е в р а л я 1 9 2 * г . № 5 1 — ( 2 4 9 2 ) К Л Я С И В И Р Ь 
^ступник тот, кто разбазаривает средства, собранн . 
1м о обложению, ил и расходует их вопреки воле крестья 
1ЫЕ ДЕНЬГИ НАДО БЕЗ ЗАДЕРЖКИ НЕМЕДЛЕННО УПОТРЕ-
БИТЬ НА ТО КУЛЬТУРНОЕ ДЕПО РАДИ, КОТОРОГО 
И БЫЛО ПРОВЕДЕНО САМООБЛОЖЕНИЕ IOC 
*ам 
Допить к строительству? Краевой инженер Брайденбах и 
Рогожкин, отвечая на этот вопрос, дают ряд практиче-
ских указаний по вопросу о строительстве на селе 
школ, больниц и агрономических участков 
) НАЧАТЬ-ПОДГОТОВКУ? 
агро 
M E КРАЕВОГО ИНЖЕНЕРА 
>у 
г 
обратились к 
I I . Брейденбаху, 
своими соображе-
% 
Ш Д Е ВСЕГО. 
ойступить к пост-
I, 'нужно, прежде 
тиче&*во и стои-
этого строитель 
«о составить сме 
материалы 
шень, гли-
пакля, из-
яалов нуж-
сельсоветы 
же (вы-
е па ко, 
•^яала зависит от 
е г о следует опре 
tyy иримердой смете 
еде тисы нос 
и х т р ^ с я м а 
село рейило стр гь 
ю школу на 80 школь-
ной школы потребуется 
фундаменте и деревян-
ции спортплощадки, дополнительных 
построек: мастерских, квартир, служб. 
Участок должен быть на сухом ме-
сте и желательно на высоком. 
Здание должно располагаться на 
участке так, чтобы классы или палаты 
в больнице выходили на юго-запад. 
Надо затем решить вопрос о фунда 
менте. Его лучше делать из камня: та 
кой фундамент долговечнее. Если он 5у 
дет деревянный, он должен представ-
лять из себя ряд закопанных в землю 
столбов, расположенных друг эт дру-
га на расстоянии до 2 метров. 
От глубины фундамента зависит 
прочность здания. При обычном сухом 
грунте (песок с глиной) можно для од 
поэтажного здания заложить фунда-
мент на глубину 1 метра. При мокром 
(глина с песком) он должен быть ниже 
глубины промерзания: 1,85 метра. Де 
ревяниый фундамент можно заклады-
вать на глубину одного метра. 
Если материалом для стен берет-
ся кирпич, толщина стен должна быть 
в 2,5 кирпича для наружных и от 1.5 
до 2 кирп. —для внутренних. 
После всего этого и, обеспечив само 
помощь населения, надо определить па 
штт проект 
д г / j к о м п л е к т н о й ш к о л ы с «ЭЛОТИРАМЦ 
VMKlTenn и СТЙРОЖЛ 
•OCTSnЕМКОГО OQOuJWОЕпий до 
tgfttt—w-w ад—и* яйч 
•ФАсаа-
о#нокомплект<нои 
ьдля учителя и 
Пунктиром указано, «ак эта школа мо 
жет Сыть расширена до 4-х комплект 
него состава. 
ого камня 117 куб.; иболее ответственную часть подготови 
25 тыс. шт., изве, тельной работы. 
6,5 тонн, песку 
щ ш — 35 куб. мет 
1 тонны, гвоздей в 15 
]>г — 260 килогр., а 
grp. Затем, бревна и 
ной толщины тсотре-
ПРИСТУПАТЬ К ПОСТРОЙКЕ 
ПО ПРОЕКТУ. 
Однако, прежде всего, два примера 
из области «строительных курьезов», 
за которые мы дорого заплатили и 
1.ннйх метров, а до- i еще будем платить. В прошлом году в 
г(Ь1 _ 6,300 погон. I Барабинском округе построили 5 школ 
пластин из 22 по безграмотным"проектам... самих уче 
пЪгои. метр. I никои. В результате пришлось затра-
матЬриалов для п о - j т и т ь большие средства на переделку 
района, своевремен; школ, которые оказались неудобными 
гдашюе — от само п и Для учеников, пи для занятий. 
Еще хуже получилось в Ленинске. 
Там выстроили двухэтажную школу по ь ->тих материалов 
Семёния выразится! г 
школа | неграмотному проекту, а в результате: 
|полы прогибаются, стены выпучива-
о строить школу и од ! ются, печи разрываются и здание сто-
тогда она будет сто-j ит под угрозой закрытия, 
шад дешевле то она ( Э т и ф а ^ ы у ч а т ^ ч т о к п р ( № К . 
тировке нужно подойти осторожно и 
вдумчиво. 
Нужно строить по рациональным 
проектам. Такие проекты теперь печа 
таются и в ближайшее время в боль-
шом количестве экземпляров будут вы 
сланы на места. Определив тип шко-
лы, какая нужна селу, нужно и ним а-
: тельно разобраться в соответствующем 
проекте, чтобы не повторить ленинско 
го или барабинского опыта. Разобрать-
ся в этих проектах будет Не так труд 
но практическим работникам села, 
В случае недоразумений надо пемед 
ленно обратиться и РНК за техником, 
или хотя бы за десятником, который 
•даст по проекту указания. 
; То же относится к больницам или 
распиловке .амбулаториям, проекты постройки ко-
^•амом сгро j торых будут высланы к началу строи 
Щ р [тельного сезона. 
Ш й ! а Р У К а ч е сТВ 0 j По проекту надо приступать к пост 
щ р у ш и т ь , на ройке и здесь, используя самопомощь 
- Щ Ш Д их т ж , 
расчеты и самопо-
я относятся одинаково 
1ьницы. Здесь надо, од 
некоторое специальное 
ильницы и большее ко-
iT, требующих добавоч-
на перегородки, печи, 
ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ 
(От нашего специального корр-та). 
КРАСНОЯРСК, 28. По примерным довать надо планово, чтобы дороже не 
подсчетам, в результате самообложе-[обошлось. 
ния, в Красноярском округе будет <вы- j Поднимая вопрос о быстрейшем вне 
строено до 80 больших построек: 40 дении плановости в практическое осу-
школ, 10 больниц, полтора десятка ве { ществление принятых крестьянами обя 
'зательств, больше всего боюсь одного 
возражения — намеки уже слышны— 
не зачем, мол, спешить, времени до-
статочно. Мне пришлось лично присут 
ствовать т сходе по самообложению в 
теринарных пунктов, несколько боль-
ших мостов. 
Естественно, строительство надо бу 
дет провощгь, не откладывая в дол-
гий ящик не только потому, что дерев 
ня вообще нуждается в школах и боль I селе Верхнем, где второй пункт резо-
ницах. Крестьяне вправе будут волно 
ваться и нервничать, если внесенные 
деньги будут лежать без толку. 
люции (в первом пункте выносится ре 
шение — отчислить 35 проц. к нало-
гу па избу-читальню) дословно гласит: 
Между тем, данные, которые имеют «К постройке приступить немедля, еже 
ся в моем распоряжении, меньше все-
го успокоительны: хорошо, если в 
1930 году будет закончено строитель-
ство... Причины — пет леса, нет желе 
за, нет красок, нет достаточного коли 
чества техников, которые составили 
бы быстро сметы и проекты. Больницу 
строить — не хату латать. 
Конечно, крестьянин сумеет учесть, 
ли по известным причинам нет 'возмож 
ностей свезти скорее лес и прочие пре-
параты», — при чем вносивший пред 
ложение мотивировал так: 
— Деньга, ребята текет, как вода, 
а товар, сами знаешь, не того. 
Может быть он чего то не договорил, 
а может подошел к вопросу в самом де 
ле, как хозяин, без тайной мысли. Важ 
что страна не ответственна за недоста н о q T 0 а у д и т о р и я б ы л а в В 0 С Т а р г е о т 
ток техников. Мы — страна некуль-1 ' л о ж еиия 
турная. Но крестьянин вряд ли простит 1 ' ' " 
Красноярскому округу отсутствие ле-
са или железа, ибо железо можно бы-
ло заблаговременно заготовить, лес 
растет тут же на расстоянии десят-
ков тысяч верст во всех направлени-
ях. Пусть попробует кто - либо сослать 
г я в деревне на недостаток леса. 
Однако, к великому удивлению чита 
теля, вопрос стоит пока именно так: в 
Красноярске леса нет. Округ из выде-
ленной фондовой лесосеки, имеет пра-
во вырубить леса всего на 7 тысяч 
рублей и то только в августе - сентяб 
ре, т.-е. почти к концу строительного 
сезона. Леса же надо немедленно на 
16-17 тысяч рублей по местным деше 
вым ценам. Что же тогда говорить о 
других округах? Красноярский округ 
эдин из самых лесных, пожалуй, са-
мый богатый: ежегодно сгорают толь 
ко от лесных пожаров тысячи десятин. 
Как же быть тогда Омскому округу, 
где не только пет фондовых лесосек, а 
отсутствует вообще лес. 
Красноярск пытается разрешить во 
прос очень ПРОСТО: исполком намерен 
предложить лесным дачам приступить 
к рубке леса на ©се 17 тысяч. Несмот-
ря на всю революционность этой меры, 
вряд ли ее можно приветствовать. Это 
ив выход, тем более Омскому и дру-
гим округам легче не станет. К вопро-
су надо подойти более солидно. Наде-
яться на. ловкость отдельных округов, 
которые раздобудут лег. железо, крас-
ку и гвозди не только «неприлично», 
а просто опасно, ибо такую сумму, как 
пять мдллионов, которые Сибирь полу 
шт в порядке самообложения, расхо-
НА ТОМСКОЙ ДОРОГЕ СОКРАТИЛИСЬ ПРОГУЛЫ 
И ПОДНИМАЕТСЯ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛПНА 
ДИСЦИПЛИНА ПОДНЯЛИСЬ' 
'СОКРАТИЛИСЬ ПРОГУЛЫ 
На Вовосибирок/ом узле, Тслсж. желез-
ной дорога, трудовая дисциплина среди 
желевнодоролонишв начинает поднимать 
ся. Дрогулы на узле сократились. Так, 
на 350 человек, обслуживающих тягу и 
движение, в прошлых месяцах прогулы 
достилали до 15 в месяц, а сейчас они 
сократились до 1-2. Бригады более тща 
тельно принимают составы, отчего го-
раздо меньше происходит горение букс и 
отцепка вагонов. ВО. 
Увеличилась зарплата у рабочих холодильни-
ка-— Облегчен труд кочегаров на новоси-
бирском винзаводе № 7. Ремонт вагонов 
по прежнему делается из рук вон плохо. 
Растет количество отцепок вагонов на 
Омской дороге. 
ПОВЫСИЛАСЬ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
У РАБОЧИХ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
9 УЧАСТОК ПРОИЗВОДИТ 
окии холодильник перешел 
во всех семи цехах на -сдельную работу. 
От перехода на «дельную оплату труда 
в 'Резко повысилась заработная таагга ра-
В СМАЗЧИКИ ЧЕРНОРАБОЧИХ. 1 бочих. 
На 9 участке службы тяги ст. Нош 
сибирсж принимаются с биржи труда не 
Говорил далее со многими товарища 
ми, вернувшимися из деревни, где про 
водили кампанию самообложения, и все 
единодушно подтверждают, что кресть 
яие настаивают на немедленном стро-
ительстве и, по крайней мере, «на не-
медленной скупке материалов. 
Неучет этого настроения, вполне по 
нятно, привел бы только к нежелатель 
ной размолвке с деревней, между тем, 
это меньше всего оправдывается об'ек 
тивн'ыми причинами. 
Тут возвращаюсь опять к Краснояр-
ску, чтобы показать, что речь идет дей 
ствительио только о бюрократизме ап-
парата. До сих нор, например, в дерев 
ню не разосланы техники, в результа-
те чего места начнут сами состашять 
сметы, нр&екты и иостройки либо раз 
валятся от излишней эконошн, либо 
окажутся слишком дорогими, неосуще 
ствимыми. Далее, до сих пор коопера-
ция не позаботилась составлением да 
же предварительного проекта заявки 
на железо'^краску и другие материалы, [ в^ех четырех сторон обвалился. Хорошо, 
что -в нем пикону) не былю. Для откопки 
рабочие и ставят 
ся штатными сашчиками. 
По моему, это .неправильно, тем бо-
лее, что слесаря участка и желают пе-
рейти смазчиками, — подавали заявлю 
ние но этому поводу и все-таки их смаэ 
чяка*ми не пустили — он® топят ваго-
ны за» 35 рублей в месяц. А, -ведь, надо 
сказать, что большинство этвх«шалифи 
циронанных истошшш» служат от 10 
Ж> 15 лет на учаютке. 
Как же так, в самом деле, человек, 
невадавший транспорта, сразу лрошво 
дится в смазчики, получает 70 рублей, 
а слесарь ездит истошшком? 
Надо причины таюто безобразия 
яежрыть и немедленно удалить. * 
м. к. 
РАБОТА НЕ ВО-ВРЕМЯ ^ л 
ПРИНЕСЛА 1800 РУБ. УБЫТКА. 
В Анжерке, раньше, при проходке и 
расширении ствола шахты № 15, inopo 
ду валили как попало, тут же, возле 
копры, прямо под ноги. В результате, «со 
гда орипш время копать котлованы под 
бетонные устои железного копра, при-
шлось нашмалъ аотель в 30 человек 
для очистки плаца- от породы. Было све 
зено 4650 к.уб метоов и за это упла-
чено 900 т>ублей. 
Прошло целое лето — сухо и тепло, 
ничего, не. делать, а ка& только насту-
пила осень, доздг и холод, начат ко-
пать котлюваны. 
Не т>а!бота, а .мученье. Стены котлова 
нов ползут. Время на зжретвку и распор 
ку стен убивается больше, чем m коп-
ку. Один котлован, только что окончен-
ный, емкостью в 300 куб. метров со 
* ОБЛЕГЧИЛИ ТРУД КОЧЕГАРОВ. 
На винзаводе N° 7 (Нювосибщкж), в 
квасильном цехе, переоборудованы ква-
сильные чаны. Переоборудование увели-
чило проие/водительность на 40 ведер «вы 
гона спирта за сутки. 
Вновь построенный гене в заторном 
С 75 • рублей заработная плата уве,- [ цехе тоже, увеличил зжладку на 800 лу 
дичилась до 83 и больше. У подсобных' дов ва шену и облегчил на много труд 
повысилась 'рабочих. 
Всевышний позаботится. 
Наконец, запрошенный Краснояр-
ском 8 февраля «сам» Оибзем — мож-
но ли начать рубку леса до срока >, 
т.-е. до сентября, вообще решил m от 
вечать, ибо сегодня уже 23 февраля, 
а из Новосибирска — пи звука. 
Чем оправдывается подобное отно-
шение уважающих себя учреждений к 
такому важному делу, как самообло-
жение. тем более в настоящий момент, 
тем более в условиях Сибири, где де-
ревня начинает только шевелиться. Оп 
равдан'ия никакого. 
АГРАНОВСКИЙ. 
т у треть, а не наполо 
разом, выгоднее, если 
•роить сразу 2 -х ком-
. 
материалы нужно за-
щ чтобы ИСПОЙЬЗО-
|нега сезона для пере 
зздоржит работу , 
ности приступить к ( 
самого начала летнего 
!Ь НАСЕЛЕНИЯ. 
aiia выразиться само-
я? Большинство стро 
|алов мож/|0 добыть на 
з должно ^участвовать 
в подвозке материа 
ирлнча, п.ди подвозке 
[трпича. в 
WM 
ТРОИТЕ ПОДРМПННЫЕ АГРОУЧАСТКЙ, 
С Г О В О Р И В Ш И С Ь С С О С Е Д Я М И 
что t населения. 
iM, составив смету, оп 
[ество материалов" и 
[овки, необходимо немед 
1ть население, чтобы 
•'•вагь в подготови-
Ъ н Ж н Г л ы 
[выбрать участок ДЛя По 
! Ш Ы Е ШКОЛЫ БУДУТ . 
ОБЕСПЕЧЕНЫ УЧИТЕЛЯМИ 
В эгом: шду то Отбири: б-'ыиго онкр-ьг-
то боль/ше 1500 JcotiiinjraivTOB, в (шящдюм 
по 40 учйщтих'Оя. У'Ч1итеугей' длл вс-ех 
.комшдежтов х®атИчШО. 
В Бий'окШ овдте (было да]жв тюдаи-о 
3000 (зшя!шгеш<й от угантелей,, желающих 
{жОатать в Сибири. 
Между тем:, Бийский округ отрьвл 
иоеш 120 к/0(мйтлшаю!Б и йсшоуишовш' 
120 учителей, SaiflBi^ oHinH бьвш чюдты 
балъшей частью от ли»ц, npoMcinrBaroniiffix 
в Евранейопой ча;СФИ OGCP. 
•В Си'бОНО шм «сообщили, что ш 
дущий 'Год «будет развернуто «овыиге 
2000 яовьгх кюодпдоок-гов. 
Эти KjOMinuiecKTM будут обеопеч-оньг учи 
I
* ТеЛШСИ и ШКОЛЫНЬГМ'И :1ТОООб1И1Я!М:И1. 
X Вновь выстроенные на средства кре-
«vaa. ни размеру же та • с т ь я н п 0 самообложению шкелы, вилю-
[ чтобы обеспечите \>т> 1^?шись в оби*Ую сеть' таки,м ^гзом, г будут фббся«ч«ны персфн^нои * псоо-
Агроном М. А. Рогожкин,—заведыва 
ющий агрономической сетью Сибземуп 
равления, об использовании средств по 
самообложению говорит: 
— Районы у пас обширные. Некото 
рые агроучастки обслуживают населе 
ние в радиусе до 300 верст. 
— Для лучшего обслуживания пасе 
ления агужны подрайоны. Мы уже име 
ем подрайны в Минусинском округе— 
2, Красноярском — 1, Иркутском — 
1. 
Уже теперь некоторые селения дела 
ют попытки сообща пригласить агро-
яома. 
— Недостатка в агрономах у нас 
нет. Наоборот, их больше, чем мы мо-
жем использовать за недостатком ас-
сигнований. Оттого у нас на участках 
2 оедко 3 человека, а надо бы боль 
ше. 
— Несколько сел могут сговорить-
ся между собой и пригласить агроно-
ма для обслуживания своих нужд. 
_ Содержание агронома обходится 
в 1.400 рублей в год. Для 3-5 сел это 
выйдет годовой расход в 2-3 рубля на 
двор. Выделив некоторую сумму на 
содержание агронома из средств по са 
мообложению, следует ее поместить в 
сберкассу и на эту сумму будут наро-
стать проценты. 
Таким образом, могут быть органи-
зованы подрайоны, под руководством 
районных агроучастков. 
— Следует также использовать са-
мообложение на улучшение оборудова 
ния агроучастков. На 32 пунктах со-
рых могли бы быть об'едшшны агроно 
мические, ветеринарные и землеустро 
ителыше участки. 
Их у пас было построено 19, в этом 
году предполагается построить 18. 
— Следует также отметить такое 
безубыточное мероприятие для населе-
ния, как организация случных пунк-
тов с быками и жеребцами - проиаводи 
телями. Бык, прослужив 3-4 года, мо-
жет быть продан по более дорогой це-
не, так raaiK покупают его 2-х летним, 
а продают к шестилетнему возрасту. 
Жеребец же может быть использован, 
как производитель, 10 и бол^ лет. 
Чтобы приобрести производителя-
жеребца лучше всего организовать ко 
неводческие товарищества. Они в пер 
вую очередь удовлетворяются жеребца 
ми земельными органами и кооператив 
ными организациями. Кредит на нриоб 
ретение племенного производителя вы-
дается в первую очередь коневодче-
ским товариществам. 
В прошлом году большинство зая-
вок товариществ на производителей 
было удовлетворено. В этом году с.-х. 
кооперации также отпускаются сред-
ства на покупку производителей. 
Выгодно также организоваться во-
круг пунктов искусственного осемене-
ния, где земельные органы ставят сво 
его жеребца. На накопленные пунктом 
средства можно будет купить у насе-
ления или через с.-х. кооперацию же-
ребца - производителя. 
Быков - производителей можно при-
вершенно нет никакого оборудования.? обрести в совхозах Омсельтреста и че 
Оборудование (модели, коллекции и ! рез молочную кооперацию в контроль-
др.) можно выписать через агронома 
участка из Томска, Омска или Иркут-
ска. 
— И еще одна очень важная зада-
ча — постройка истощений, в кото-
ных товариществах. 
Необходимо, чтобы наблюдение за 
сохранностью быка и его эксплоатаци 
ей было .поручено кооперативной орга-
низации. 
его было ухлш&но 600 рублей. ~ 
В общем, хозяйничаем ладно! 
Нужно бетонировать и нельзя — холо 
М стоят. Под двумя котлованами пестро 
или оплошной тепляк — обошелся в 
1.200 рублей. 
Трест ссылается на то, что раньше ра 
боты нельзя было начать потому, что 
поздно (получено разрешение из цент-
ра, но это — не оправдание. Если бы ра 
бота была отложена но буцущего лота, 
тогда без тепляков и обвалов вся эта 
работа обошлась бы втрое дешевле. 
Спартак. 
ШПУРОВОКИЕ ФОРМЫ УЧЕТА 
СТОЯТ 200 ЦЕЛКОВЫХ. 
С яжуня 27 иода ю тшшщиафишо Оибкрай 
союза 1р1шботает по налаживанию учета 
производства мше!ка:о)р^у1хгалтер глй**> 
ной контефы то®. Шпуро. Оеагь -с 
вшяой меощесв ом иьол^чает TDO 180 ру-
ктйковь а поивши: ют не/го ниюаш>й. 
В самом деле, что же им сделано за 
это вршя? 
А вот что: ои написал: один доклад о 
-оте тдаогредфии, соч'ишшш: гаструк-
ции, пол-езпо'сть которых очень COIMIHIH-
гелъН'а, и состашет формы учета произ 
водителвнооти. Формы эти о перопеч^г 
кой обоашшиюь руФшш&ов в 200, а рабо-
тать по иам сиоаэалось и^лызя. Теягерь 
ра;зра1б1атыва!ютоя и печата-юися НОФЫО 
фор мы-здростышш". 
Можно 3!ара|нюю ошзать, что и эти 
формы никзда ле годятся. Формы эти 
ташнее: карточка по учету зарплаты по на 
боршм.у! цеху /рашшше им^ ела. 17 гоаф, 
то тшфь ода BJMieeT 75 траф. 
Нелызя обойти .мшчаниом ,и бухта.лте' 
щ тйпотр1афи'И? Жданова-. 
Ждаво© и Шпу|ре пршосход1К> умеют 
втирать очки заводоупр-авлению,, — это 
яееоаьнешшо. Они, ткни предаогом ооктга 
влешья' тодовош отчета эа 27 год и омю 
ты на 28 год, пригласили 4 человеича 
pai6oi4iHx заработная плата 
на 20 п[хшс1ГТ01в. Одновременно с этим, 
улучшилось качество продукции и подня 
лась П№гзв-од1ительность труда, увеличи 
лась и норма выработки 
Расширение холодильника и шншво-
да увеличило штат рабочих на 84 чело 
века и в ближайшею время еще будет 
принято 25 челювек. Раньше у нас был 
только один ученик, сейчас их уже 25. 
Холод. 
РЕМОНТ ВАГОНОВ 
* - НИКУДА НЕ ГОДЕН. 
Омские 'мастерские за первый квар-
тал 1927-28 года пе выполнили произ-
вдетвенного задания по ремонту пасса-
жирских и товарных ватздйв. Да и ре-
шит прошведен так, что хоть все ваго-
ны ремонтируй снова. В январе толь-
ко приемщицам, высланным правлением 
дороги, забра^ О'Шпю 12 вагонов. 
Для облесения труда кочегаров пу-
щен в ход еще один котел. От этого уве 
личилась производительность труда и 
уменьшилась затрата угля. 
В дрожжевом цехе производитель-
ность увеличилась от 170 до 196 ве-
дер. 
Заработная плата рабочих повыси-
лась m 6 проц. 
Василий. 
вновь принты 
РАБЫУ НЕОРЙ 
УВОЛЕННЫЕ Ш 
Недавно в «Советской Си-
бири» писалось о том, что по 
настоянию заведующего шах-
той Сухачева уволено 6 ста-
рых шахтеров за то, что они 
имели по 2 невыхода на_ ра-
боту в год. 
Это увольнение бь 
вано, по сиобщению | 
тем, что после дней 
нарушилась плановое 
большими невыход; 
соглашению же о i 
все, кто не выходи! 
боту в дежурные г 
лежит увольнению. 
Рабочая часть РКК, разо-
брав на своем заседании про-
токол об увольнения^иеслг ' 
старых рабочих, с постано 
влением не согласились и ра-
бочие внов П Р И Н Я Т Ы на ра-
боту. 
1500 РУБЛЕЙ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ 
НА МАШИНИСТАХ У НАСОСА. 
В Анжерке, на шахте № 1, -насос и 
кюмпрееттор обслуживаются двумя ра 
бочшод в сутки, па которых затрачивает 
ся 264 рубля в месяц. 
На -самом деле, на каждую смеву ну-
жен только один рабочий, так ш к ком-
прессатор пользуется током от того-же 
мотора, от которюго пользуется наше. 
Вй1гоны эти (плохо оиарапгеиы, поста . Поэтому, когда работает насос, то не мо-
влены не типовые лтоки, буферные ста- жет работать .компрессатор. Насос р-або-
каны укреплелы полдюймовыми болтам 
и даже оставлена шил-ая 'обшивка-. 
Дальше идти некуда. Видно, что ре-
монт BairoiHoiB в омоких тетерегах (про 
шво'тцится так, чтобы с рук только 
сбыть 
. i ПАРОВОЗНИК. 
тает 2 часа в смену, а остальное время 
работает кюшресс&тор. 
Можно сократить одного маишяиста 
газ дежурящих гари ясомптрессаторе и насо» 
се, убытка от этоич) не будет, а сэконом-
лено будет ежегодно 1574 рубля. 
Трель. 
Л Е Т Я Т , . . Л Е Т Я Т Д Е Н Е Ж К И 119 
Имеются случаи, когда из-за плохого ремонта 
три раза. 
один вагон отцепляется по 
В январе Купинский участок тяги ца, то картина становится неутепш-
сильно нуждался в вагоиных подшип- j тельной. 
никах, рессорах, подбивочных матери-] В октябре на участке имелось отце 
алах для заправки букс, в болтовых Пок 16, в ноябре—18, декабре—25 и 
поковках ,в рукавах для промывки ва январе—43. 
гонов и т. и. Только по этим причинам П а т а ш х ) количества от 
вагоны простаивали на путях, числясь Ц Ш ( £ к р о е т с я ? ^ д е всего в том, 
в оольном парке. ч т о хозяйственниками не выполняют-
На ст. Славгород, например, сканли 
валось до 30 больных вагонов из-за не-
достатка вагонных подшипников. При 
ходилось обирать части на одних ваго-
нах и выпускать из ремонта другие. 
Такое же положение переживает сей-
час и cjr. Павлодар. 
Груженые вагоны в пути за недостат 
ком подшипников отлеплялись на про-
межуточных станциях. II если срав-
нить число отцепок по Купиаскому 
участку за последние три-четыре меся 
КОРОТКО О ХУДОЖЕСТВАХ 
ЗАВКЛУБОМ БАКЛАНОВА. 
Когда у за-ведывающего клубом стан-
ции Оуджшка Бакланова реветмиссией 
была обнаружена недостача ста рублей, 
встал вопрос о том —оставить ля Бакла 
ио!ва за1вету(бом или уволить? 
— У&олшъ! — сказала ревкомиссия, 
— Нет! — сказал профсоюз, — он бу 
дет служить. 
И Бажла-нов служит, хотя рабочие все 
очетшшвх ршбкугаико® на ©ременную ра-" вшмущаштся. Да в нельзя не возмущать 
бот'у. Годавюй отч-ет, конечно, к i де- зная, что яз себя представляет Ба-К 1 
не был еккяшлш, -омета на ?8 г. 
и до ейх агор пе ооюташша, хотя работа 
(дроиаводилаюь свершуршпо. 
— В чемз яое ту?г даго? 
Тюлмоо в там, что Шпуре нужно было 
устроить на смуиабу в типографию своего 
челю!Вб!юа — Белъгх,, а Жданову нузюно бы 
JBO устроить Шишкина и Ож>е?ню:ш. О 
э*хой целью и бъглга «воягты 4 ирюме'нйгы'Х 
р.аботннка. 
Дальше Шщуре и Жданов повали т ы 
тга/шию ш, то, что счетный аяшарш1 тн-
оографий, |ра1б»отШэшш1й неокол-ыко лет, ни 
куда неточный и нужно его ваыендаь 
другими ра1боТ0йюа1Мн.. Это им; удались 
провеютт Помбуга -и одного счетовода 
тесге^ ръ пер^расиияй в дрдтое место, е. Бе 
лнх и Паникина «аяишилш в пкютоян-
ный штат тишшрафни. Окоенова — не 
кладюв. 
Бежавший щ Омска с Кшчмюм от 
краевых, он остановился на ст. Суиижен 
ка у братье® и с этого момента начина-
ются его продел». Когда у него умерла 
жена, — он нашел другую, эта неадит-
ся — взял третью, прожил немного, — 
;бросил, живет с четвертой. Поступил он 
в клуб, растратился — не, хватило 65 
рублей. Его за растрату уволили. 
Во с>вет, к т говорится, не бее 
добрых людей. Нашлись о-ни и для Бакла 
нова. Он попадает завом детцюш. на 261 
версте и тоже поднял тарарам, но на сча 
стье детдом ликвиущровался, а он (Шопа л 
за/в. железнодорожным клубом и Томск. 
уделююь <уотро(ить т постоянную служ. здесь т о ж е еМу де повезло — уволили и 
бу И он требование об у ^ т ! л т т е т з а в . дегдомо-м- на ст. Туталь-
ТА ЭМ1У оворгурочных. Вму и ушйТиши ^ д ^ „ f t ^ n T Av т.л 
73 р у б т 1ская, т за, «хорошее хозяинич^н^» по 
1 Долю ли еще гр. Шпуре бвдет улуч пада]егг, наконец, под суд. 
шаТь учет, а Жданов сидеть, зарывшись Но суд еще не окончился, к ж Бмла-
с головой в бумйипая, путаться и иащго- т ОНова на ст. Суджешса зав клубом, 
пять цифры - яеи&весгпио. Толыко -mm Q5 Энает и все же за 
графи я г?»© горяхтит от т т э т ж д т т . ^ 
Шпона., щищает Бакла 
Г _ А 1 1 i 
ся распоряжения правления дороги о 
применении более жидкой смазки букс. 
Густая смазка при пониженной темпе 
ратуре вызывала подвертывание под 
бивки и в результате неизбежна от-
цепка вагона по горению. 
Вторая причина — недобросовест-
ное отношение к заправке и осмотру 
букс и недостаточно тщательный ре-
монт после горения. 
Имеются случаи, когда на расстоя-
нии 150-200 километров вагон имеет 
3-4 отцепки, сопровождающиеся каж 
дый раз новой обточкой осей и вагон, 
не выходя за пределы тягового участ-
ка, требует смены скатов по тонкости 
осевых шеек. 
В общем, отцепки на Омской жел. 
дороге в декабре по сравнепию с октяб 
рем увеличились почти вдвое. 
Такое катастрофическое увеличение 
отцепок требует немедленных и реши-
тельных мер к их устранению. Необхо 
димо усилить надзор за осмотром, за 
ремонтом и за обслуживанием вагонов. 
Надо усилить снабжение мест июобхо-
димыми материалами и запасными ва-
гонными частями. Г. Харьковский. 
ПЕРЕРАСХОД ПОКРЫВАЕТСЯ 
ЗА СЧТ СОКРАЩЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ. 
В начале строительного сезона 1927 
года в г. Улале (Ойрот, аргоном, обл.), 
отделом местного хозяйства только на-
чалась подготовительная спешка % рабо 
там. Техники составляли сметы, проек-
ты, чертежи. Ометы эти были провере-
ны и утверждены инженером. Началась 
стройка. 
В августе 1927 г. вшвь назначен-
ный завом в ОМХ'а Акимов, ознакомив-
шись с состашленными проектами и чер 
тежами, нашел их неправильными и дал 
распоряжение производителю работ о пе 
ределке уже отстроенных зданий. Где бы 
л а дверь, Акимов распорядился сделать 
окно и, конечно, оказлея перерасход по 
сметам. Для того, чтобы выйти из это-
го положения, Акимов и техник приду-
мали пополнить перерасход за счет рабо 
чей силы,не поставив в известность ра 
бояком.Они перевели специалистов из од 
ного разряда в другойЖто работал по 9 
разряду—пе)рсвюдш в седьмой, а «кто но 
седьмому—его в пятый.йо и этого оказа 
лось шло,—расход не покрывался. То-
гда они сбавми расценки та сдельные 
работы на 70 проц. 
Десятники даже не могут составить 
расчетных ведомостей и правильно сде-
лать обяер работа'м. На постройках пет 
помещений, тое бы отли пообедать ра-
боте, ^ Д ^ п я ч е н о й воды. Приходится 
В РАСЧЕТНЫХ КНИЖКАХ -
ОДНА ПУТАНЫ 
На шахте № 9-10 Анжерк-и iH<e if 
дит ни однюй получнаи1, чтобы н е ^ 
нутаннцы © расчетных книникаж 
чих — то в ганижюу влшят «редиг 
тарый ра^ 'О'Ч'ие не браащ то ва 
удержат с коню не -оледает, то 
иибудь. Бывает даже так, что 
полш^аетоя выпишут jKOMin< 
цуюкные, а жюму нужно не 
После ноугучнои ipa^ine 
целйракого оюошечка, и ожидают старше 
то счетовода, чтобы вынснитъ с зарпла-
той. При ^тхм бывает так. Рабочий сиро 
оит: 
— «Шочему у (меня нопр1ави1льно ^ 
юаши?» 
— «Ну и что-яье, что непрадашлънпд/ 
сле»дуаощем меенц© иснравши» 
А в друа\утю гакхщучжу та же а 
ТОПНИНЦЫ ЖИВУТ в 
КЛАССНЫХ ВАГО 
За лето, на Тонкинском узи 
ели две улицы двухята^кных »д 
железнодорожншю'в. В эти дома у 
стодасо людей, что пошевелиться" 
По две и даже по три семьи скла; 
ют сваи запасы — дрова и уголь r од-
ну малюсенькую ададовочку - сквореч-
ник, «как их нашвают рабочие. Еогребо»! 
совсем нет, сщкшортящиеся проз^гкш 
хранить негде. 
В 'квартирам холодище. Надо с f 
40 пудов угля, да 1 
натопить квартиру. Пазы 
стен некоторых домов настолько 
даугого отстали, что пришлось 
кать свернутыми жгутами, трянк-
Но это еще ничего. Сейчас 60 
оных вагонов в две улицы служат 
лищем TpaiHcnopilmKOfB, так как идти1 
частную квартиру «е под силу. 
В новый строительный сезон 
тирный кризис должен быть изжит. 
Ив. П—в. 
- I ч & и т 
— Несвоевременно подаются вага! 
дли П О В Д Й К И хж&& на ст. Алейской,, 
СКОРО округа. Бывает тшк: поддадут 
ны ъ 3 часа, а в 5 часов уже e&Mpi 
ся товарный дво|р". Омотршть 
т гда выходит вашно® на 10. 
<бу1дш работапъ, то нечрму 37 штоогов4 
выполним ник'орда. Шведе 
* 
— Нет сигнальных рожков у 
вителъаких бригад ст. Новосибирск. Со-
ставителям: поеедов преходится еолыэо 
ваггься одним* рожком. Это очшь лс.у1до1б 
но, таш. каж. среда ра^отнишов есть боль 
ные и немудрено, если рошж п^редатг 
болеешь здоровому. . 
Новосибирец. 
* * 
— Из кондукторских теплушек разв^  
ровали печи (от. Тайга). Банчжы без 
чей стоят 1на станции и м^ пгаиот м'ане^  
BP^ ivf. Тжнх вашню!в насчитывается де-
сятка два. Главный кондуктор, 
* * 
Попал в Новосибирск вместо ст. 4.1 
вагон № 197.384 о поевдом № 606. 
гон оледовал с обарагым грузом по 
нршке от ст. Кшнаш Сев. дор. до 
Чик, О,мской дороги и вместо Чика 
тал в НоваоиОщюк, а оттуда «го он'ора 
нужно (возвращать © Чиж, 
Адмнниотраичиш: дороги 'нужно выяв-
лять, но 'таноой причине вашон № 197.364 
не был отцеплен от поезда на отаищш 
назначения. Н. 
* * 
А 
Не хватает материалов н а пункте ос-
• «гонов ст. Новоои&иркж. 4 янва -
ря слесартю Ш&машяшму нуяягы были 
усишшные па1рконы и реоссхры, но их 
не оноавалосъ, 'Пришлось парконы соби-
рать ив агегоднъпх. 
Омшчики жалуютш, что во (многих 
буюсах не работают болты и их нршо-
дитоя подвязывать проволокой. 
М. К. 
1928 
Пр. Рев. 11 г . М А Р Т 
Б Е Р Е З Е Н Ь 
31 
61 Ч Е Т В Е Р Г 
Ч Е Т 8 Е Р 
+Ж 
ДЛЯ ЗАМЕТОК: 
Завтра, 1 марта, в 9 часов утра м 
должен зайти в редакцию и под-
писаться на газету 
„<Советская Cw 
> 4 -
Б0НАЯ КООПЕРАЦИЯ ИСПЫТЫВАЕТ ОСТРУЮ НУЖДУ В ДЕНЬГАХ 
ЭТО МЕШАЕТ ЕЙ ШИРОКО ОБСЛУЖИТЬ РАБОЧЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
то самое время, когда отсутствие средств ставит ЦРК перед угрозой тяжкого Фимамсово-
зиса, многие рабочие кооперативы умудрились собрать только одну треть паевых взносов 
Соепя, 29 <Ы-рг>ягя 1928 г . 
СБОР 15-ти РУБЛЕВОГО ПАЯ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЦРК ВЫЙТИ ИЗ ФИНАНСОВЫХ 
р Т Р У Д Н Е Н И Й , ПОЛНЕЕ И ШИРЕ У Д О В Л Е Т В О Р И Т Ь ТРЕБОВАНИЯ П А Й Щ И К О В 
НОВОСИБИРСКИЙ ЦРК НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ 
О КООПЕРИРОВАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
JSLpjKy t c K I 
ЦРК НЕ ПО АДРЕСУ ОБРАЩАЕТСЯ ЗА СРЕДСТВАМИ 
( О т нашего корреспондента) 
[РК переживает острый финанео-
кризис, который подвел коопера-
к последней грани. Положение с 
шсами у него теперь до такой сто 
•напряженное, что вся работа 
под давлением заботы букваль-
завтрашнем, а иногда даже и о 
[нем яне. йзо-дня в день уве 
личивается раствор .«ножниц > между 
поступлениями в кассу ЦРК и предсто 
ш&ыя платежами. И этот чисто кассо 
дай дефицит, обнаруживающий непри 
ятйую тенденцию к росту, все время 
покрывался Сибкрайсоюзом, выводив-
шим организацию из-под удара. 
Ио общая обстановка сейчас такова, 
[то дальнейшие расчеты на «богатого 
I д я д ю ш к у к о т о р ы й не может беско-
нечно заполнять бреши финансовых 
планов Иркутского рабкоопа, прихо-
дится оставить. Остается-один только 
путь — обратиться за помощью к на 
[му хозяину кооператива—пай-
вообще тарифицированному на 
>алшым, прямо непонятным ка-
жется, что-£Шщератив, широко раз-
вертывая работу с целью полнев охва 
тить потребности рабочих и служа-
Иркутский ЦРК очень мало думал, ряд 
ко с ним, пайщиком, встречался и 
потому плохо знает дорогу к нему, го-
раздо хуже, чем в Сибкрайсоюз. 
Неудивительно поэтому, что из 
. К р а с н о я р с к . 
ЗА 4 МЕСЯЦА СРЕДНИЙ ПАН... 
ПОНИЖЕН НА 3 КОПЕЙКИ 
(От нашего корреспондента). 
Недавно проведен у -нас «коопе-
ративный плебисцит», получивший 
громкую известность на всю Сибирь и 
даже за пределами ее. Плебисцит пока 
Т о м е н . 
IA К " APT АЛ ДОБРАНО В 
ТО CHF 31 КОП. НА П А М Ц Ш 
(От нашего корреспондента). 
Отшумели пайщики па отчетпо-пе-
ювыборных собраниях; вынесли, как1 с о ю з ы щ 
д а е т с я , много всяких решений, я: следиих. Поэтому"явЕоторы 
Мы надеялись, что в новосибирском 
ЦРК найдем систематизированный мате-
риал, показывающий, -сколько в городе 
имеется коллективов на предприятиях и 
при учреждениях, кто занимается там 
кооперированием, как идет это коопери 
ро<вание из месяца в месяц, из кварта-
ла в квартал и т. д. По этим данным 
легко было бы сразу же установить, ка 
кие коллективы выдвинулись вперед, к а 
кие ведут работу слабо и, наконец," ка-
кие ничего не делают. Но наши расче-
ты оказались очень наивными: мы 
•преувеличили заботы новосибирского 
ЦРК о мобилизации собственных 
средств, мы колоссально пере-
оценили организационные способности 
ЦРК в учете важнейшей отрасли работы 
— ще сколько кооперировано, — сло-
вом, мы думали о новосибирском ЦРК 
гораздо лучше, чем он заслуживает то-
го. 
— Как мы можем сказать вам, ваяоой 
Л X Л Л IFQV ШТ-ШП ПЧРПК ТТЯТОКЛ коллектив плохо кооперирован и какой 
5 коп. на каждого пайщика, или на к'паевым капи- Н ™ ' ~ Т Г ™ " в 
г торском отделе ЦРК, — когда там про-
исходят постоянные изменения и ® ко-
оперировалии и в сборе паев: вот, ока-
жем, мя-сохладобойня, — полгода назад 
ее коллектив был плохой по коопериро-
ванию, а теперь значительно вьптрашл 
ся. То же самое и с другими коллекти-
вами Г 
— Но, ведь, это значит, товарищи ин 
структора, что вы по полгода не знаете 
8.000 пайщиков, участвовавших в го з а л б о л ь ш У ю с в я з ь н а ш е г о Ч Р К с п а й 
лосовании по вопросу о премии во все щ и к а м и ' и Р " ч е м последние почти еди 
сибирском конкурсе/более 2.000 пода н о г л а о н о требовали для -него первой 
ли голос против премии. Между тем, П Р ™ н а сибирском конкурсе. Одна-
более близкие отношения с пайщиком к о ' сказать, чтобы Краснояр-
могли бы сыграть значительную роль с к и и б ы л безупречен в отноше-
в облегчении финансового положения ™ кооперирования и сбора паев. 
ЦРК. Правда, рост пайщиков у Иркут 5ачнем с кооперирования, 
окого ЦРК небольшой: полторы тыся-1 К н а ч а л У хозяйственного года Крас 
чи в октябре, полсотни в ноябре и око о д и ц и з КРУП Н И Х б ы Д ш ; Пбе>№ 
ло 400 в январе, в общем, 13 проц. Ш 1 Х Г0Р°ДШ! ' и " е л только 1 2 - 4 0 0 п а й 
роста за квартал. Все же, если довести з а 0 К Т я 5 Р ь прибавилось их око 
в среднем пай до 10 руб. па пайщика, л о 5 0 0 ч е л о в е к ' з а н о я б Р ь ~ т о ж е о к о 
то, при 22 тыс. пайщиков, это дало ло 500 человек, за декабрь — толь-
бы 220 тыс. рубяей, т.-е. на 100 ты- к о 300. В результате за квартал Крас 
сяч рублей более того, что имел ЦРК Н0ЯРСКИЙ Ц р Е УВСЛИЧЙЛ к а № своих не 
на первое января 1928 г. Даже на пер многочисленных пайщиков на 10 с по 
вое февраля ЦРК имеет лишь 6 руб л о в и п о й ПР°Ч- Д° л а в Р° в первенства, 
45 коп. больше, чем четыре месяца ьа 
з а д
 г талам, то здесь картина еще хуже — 
' , тот же темп по принципу «медленно 
Работу по повышению среднего пая п о с л е ш а о м , . Начал год кооператив с 
до уровня, обеспечивающего коопврата и к а п и т а л о м в 8 5 > 4 0 О ^ блей_ 
_ ^ ВУ М И И И "У М собственных средств, ЦРК К а з а л о с ь ч т о т а к о й м и з е р ш й ^ а з м е р 
щих, меньше всего искал содействия должен быстро осуществить в ближай ^ к а п и т а л о в обя3ьшал руководи-
ереди последних. 0 пайщике и паевых ший же период. „„„„.„„n,,,, , , , т .™™™ .,« 
О м е н . 
ПМГ ЕП-РЕЦ-—ДВА НШД 
(От нашего корреспондзнта). 
телей организации, если они не намере 
ны вести дело к катастрофе, прежде 
i всего направить энергию на сбор паев. 
, Но то, что ЦРК собрал за первую чет-
| верть года, показывает, что сделано 
для увеличения собственных средств 
„ до позорного мало. Разве можно па-
По кооперированию новых пайщи- з в а т ь «результатами* такие цифры:, 
ков никакой почти работы 4.400 рублей в октябре, 2700 руб. — 
не ведут ни ЦРК, ни проф- в 1ЮЯбре, 2000 руб.—в декабре, в яп 
низовые ячейки по ва|)(3 _ 2800 рублей. 
__ - j»«гамIот 1 гQтчтn\f/vrпш 1 \i тп<* 1 — " " " месяцы При таком возрастании паевых не 
V e ^ ^ ^ ^ S ^ { I t 0 т о л ь к о 116 д а ю т Р° с т а п а й щ ш с о в > 110 мож?т быть разговора о дальнейшем 
ш скоро все ооо всем з а в и л * i показывают даже уменьшение их к о и развершважи оборот Здесь кроется 
Правда, неплохо растет число вы- Так, на 1 окт^ря прошлого го- очень серьезная опасность потери да-
данных членских книжек новым пай- д а числилось пайщиков 26.128, а че- ж е т о х позиций, какие уже имеются 
щикам. За октябрь (первый месяц ю - р е з месяц (на 1 ноября) их осталось у црК. Понижение среднего пая за че 
вого хозяйственного года) число пай- ТОЛько 25.687, т.-е. почти на полсот- Т ы р е месяца на 3 копейки — это гроз 
щцков увеличилось на 1.000 человек, н и меньше. В ноябре ЦРК удается с ноо предостережение для всех, кто еще 
здюябрь — f i a 5 0 0 чел., за декяорь грохом пополам добраться до количе- т освободился от надежд на постоян-
' 7tf0 чел. За три месяца число с т в а , которое было уже к началу го- Ную помощь оо ^ р о н ы 
[ков увеличилось на 10 прон. Lo д а и д а ж о немного превысить его ^ — 
( ^ и »ш 
[ению к годовому плану кооперн- (26.596 пайщиков) и только декабрь 
|пия (3.975 чел.) это составляет д а о т некоторый заметный рост новых 
проц. Но тут не столько заслу- пайщиков — 1084 чел. В конечном 
^РК, сколько нормирование отпуска с ч е х 0 Омский ЦРК увеличил число сво 
[огих товаров и продуктов, которое и х пайщиков за 3 месяца па 1562 че 
глучило в Томске довольно широкое ловека, или на 6 проц. Это — резуль- евого отдела профсоюза совторгслуа^а 
1звитиб, при чем мучные «паи» здесь т а т работы по мотоду: «шаг вперед— щих заслушал доклад члена правле-
ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИ": В 
КООПЕРИРОВАНИИ И СБОРЕ ПАЕВ 
Закончившийся на-диях пленум Кра 
гграли исключительно заметную д в а назад: ния Сибкрайсоюза М. Г. Робустова о 
роль. Этот же рост пайщиков произо- j При таком движении Омский ЦРК мероприятиях, какие должны быть осу 
шел не з а с ч е т организационной рабо- далеко не уедет. Годовой план увели ществлены профсоюзными организаци 
ты ЦРК и союзов, а несмотря на то, ч епия пайщиков ш 7500 человек он ями в кампанию по кооперированию та 
что они ничего не делали 
Достаточно познакомиться с разме 
выполнил за первый квартал всего рифицированиого населения и сбору па 
лишь на 21 проц. Можно смело ска- ов. 
м паевого капитала ЦРК и «ростом* ^ать, что работа по кооперированию в Пленум признал, что окружные от-
ш наохри/ п. м г Омске еще не начата, она вся еще впе делы должны включить в свои рабочие 
за квартал, чтобы тотчас же уое- и д о л ж п а б ы т ь В Ы П 0 Л Нена во планы контрольные цифры Крайсовпро 
[ться в этом. К октябрю Томский ихором квартале х А 
% имел паевых капиталов 107200 j Не лучше и со сбором паев. И это— п сбору паев и обеспечить выполнение 
фа и Сибкрайсоюза по кооперированию 
и \ " 
_ Это при более чем миллион-? ПРИ колоссальной нужде в собственных их. 
месячных оборотах церабкоопа (в средствах. В самом деле к октябрю Основными мероприятиями пленум 
* л и ^ п п п R лктябпй гп п а е ш ) И капитал Омского ЦРК состав- признал: постановку вопроса о коопе-
iope l . l lo .UUU руо.;. я октяоре со л я д 1 3 g Т Ы (^ рубдей^ з а т р и м о с я ц а рщщщти и сборе паев на специально 
>ано паев 6 тыс. рублей, в нояшзе нового хозяйственного года собраио созванных для этого общих собраниях 
тыс. руб., в декабре те же 6 тыс. всего около 32 тыс. руб.,это дает рост коллективов, освещение хода кампа-
шблей За квартал паевой капитал паевого капитала за первый квартал нии в окружных и стенных газетах, со 
Увеличился только на 13 проц. [только на 23 проц. И хотя ЦРК уве- зыв совещаний профессионального акти 
J I личил средний пай на одного пайщика ва, на котором должны быть намечены 
ничего о коллективе, тогда как вы долж 
ны были бы слелить за каждым из них 
из меода в месяц, чтобы влиять на 
темп кооперирования и сбор паев. 
В ответ ва это беспомощно пожимают 
плечами. 
Во самое замечательное заключа>ется 
в том, что новосибирский ПРК не только 
ничего не знает о коллективах ЮУПИХ 
учреждений, но он абсолютно не осве-
домлен даже о том, что делается в ело 
собственном коллективе. Это уже верх бе 
зобраоия! Он не знает, кто у него из со-
трудаков состоит пайщиком шшврати 
ва и кто еще не кооперирован, сколько 
внесено каждым сотрудником паевых и 
т. д. 
Систематического учета этих (показа-
телей в коллективе не ведется, ответ-
ственно^ лица за состояние ко-оаюратш 
ной работыы в коллективе (кооторганива 
тора) не имеется. Местный комитет ко-
оперативной работе внимания не уделя-
ет, в шпане его работ на 2-й квартал зяа 
чится только птювететже совместнкхго ве-
чера сотрудников ЦРК "с кооперативным 
активом. 
Редакция предприняла самостоятель-
ное обследование нескольких коллекти-
вов для выяснения одного только вопро-
са — кале идет в них кооперирование, и 
сбор паев. Бяже даем первые резуль-
таты обследования, которые мы будем 
продолжать до тех пор, .ттгжЯ этим не 
займется, наконец, сам ЦРК. 
ОКТЯБРЬСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРИЗЫ! п Г1. « 
Промышленные райкомы иркутской организа-
ции в наиболее крупных ячейках провели 
совещания кандидатов партии, принятых 
в октябрьский набор. Октябрьский при-
зыв помог ячейкам наметить ценные пра-
ктические указания для работы с ним 
„НА ТВЕРДЫЕ НОГИ" 
Поставив в центре внимания работу 
с октябрьским призывом, промышлен-
ные райкомы иркутской парторгани-
зации стараются ближе подойти к ра-
бочим, вновь вступившим в партию, 
выявить их запросы и правильно по-
дойти к их обработке. 
С этой целью свердловский железно 
дорожный райком наметил провести в 
наиболее крупных ячейках совещания 
кандидатов партии октябрьского при-
зыва. 
Такое совещание недавно провела 
ячейка службы тяги. 
Эта ячейка — одна из крупнейших 
производственных ячеек округа (боль-
ше 200 человек); в октябрьский при-
зыв в нее вступило 25 рабочих. 
На повестке дня совещания только 
один вопрос: задачи работы с октябрь-
ским призывом. 
ЧИНОВНИКИ ЖДУТ ИНСТРУКЦИЙ j ЗДЕСЬ Н"ЧЕГ0 НЕ ЗНАЮТ 
ТИПОГРАФИЯ СИБКРАЙСОЮЗА. | В СИБСЕЛЬСОЮЗЕ. 
Местком типографии: ОиСйарайсоюза Точных сведений о псооп-ерировашии 
не шрйншишлш еще за работу по япове получить было не у кого: уполномочен 
деяшю ш ж т ш м ш ш у п ы й ц р К секретарь Ш 
S ^ ~ сказать, что членов ЦРК в 
на ообрашш ушешкточшшых ЦРК. На «ияевттое «тшиблюительно» 86 чело-
ваюодаиши иеюпхыя, вопрос этот ж оО- век, а сотрудников 163 чел., т. е ко-
суждался. Местком <адит жi W , кот- оперирована только половина коллекти-
- S b Ж - О ^ — « ничего не ш е г . Д,я 
дрооодишь эту (работу», - ваявллет алред усиления коопери-рошштя и обора паев 
стшштолъ меюткдаа — «а поошшыоу ничего не делалось, коопактива нет пи-
от ЦРК дет шьчего, мы ишивРО и н© aisp<a лакюго, местком никакой инициативы в 
дриишмаем». 
Тов. Белоусов, осоаВДргашгоатогр ^и 
лы^фш шворит: «Одььшал я на соб 
этом деле не проявил. 
Жаль, что мы не молсем даггь в этом 
Г^нш"у-потомоч&иных, что будут поре-' ш щ » портрет секретаря месткома, что 
ходить «на 15-ти $уШэы1й усжшоА 3 I t a j R I в m m ташро птюфактиви-
пай, ио з д а 0 ^ ^ с т а в ^оолеративном учреждении, кшнь 
ГТГО GV-RJON ПЧ&Т шка Дв CN.IOVL!LJF''LILUIJI, «а. „ 
д 1шшх>*овдадодойшасетой^ыи ничего не знает о кооперировашо-
ра^оте». ' € Т И CBoeiro коллектива и, очевидно, не 
Кошешгарошеие в «шогрвфии идет собирается знать. Мы надеемся еще вер 
пока самотеком. «Сами подходят ко мне нуться к нему и зафиксировать его ли-
__ говорил тов. Белоусов,— ц 0 Та», « 18 яяьвар-я ко-
товар'и-щи 
н кооп-ет^руются 
адерирешано оальогрсяоом 15 ч^ловок: му-
ичашуфактура иодасшшт оса-руда-
ков кои^даоватюя. ^оперативный 
^ти-в оовоам дако не аштивед, вьадыхен 
ный шедальный коошрт да ^ооты 
оиеди жеещин ничего не деоиает». 
^ оььсоюз. 
Здесь таасая же (карггвиа, кшк в тзшог 
рафии Сишфайооюоа, — HIHIKTO ничего 
ш онает никто НШЧОРО 'но делает, ждут 
инкп-рукций, ушвши'ий, даректив, и вооб 
ще всяких бумажек за подписями, оо 
штампом и иамером. Тов. Лопухиннжий, 
уиол'номочекны'й и кюоиорг&аишшор кол 
лектива, шн&ро еще не н-ачад делать 
для проведения сбю,р<а пае® в овши- о ре 
Ш0НИ0М собрания уполномоченный об 
уставном пае. Ссылается он ига то, что 
н« анает ни порядка проведения. -рабо-
ты ни рассрочек до ушште па\я. Сот,руд 
ншшв коллектива он собираеоюя шнако 
мить с постановлением ^раии-я улол Естественно, что, колоссально от- з а 4 месяца (на 1-ое февраля) на 1 р. планы конкретных мероприятий по ко ио^црчеиных ЦВК о 15-ти рублшоьг и т 
давая в движении от роста коопериро 4 коп., все я;е он остался очень ма- оперированию и сбору паев и выбор 
вания паевой капитал ничтожно новы леньким — всего только 6 руб. 33 к. совместно с правлением ЦРК специаль 
гтапт соеишй пай на одного пайщика: Сколько жо нужно еще организацион ных лиц в каждом коллективе для осу 
fin 6 i>v6 23 коп но® Р а " о т ы ' мобилизации обществен- ществлешш намеченных мероприятий. 
tea первое октяоря о ру . < н ы х с и д д HaCTOB4 I IBOCTI I i ч т обы доб- С целью непрерывного учёта рабо-
на 1-ое ноября те же 6 руо. l o v м р а т ь с я д о выполнения контрольных ты, правления окружных отделов долж 
на первое декабря — рост на 12 к., цифр как по кооперированию, так и ны периодически заслушивать доклады 
первое января — еще увеличение по сбору паев. о ней. 
11 КОН. I С а Т У Ц Р К " П Р О Ф ° О Ю 3 ^ Н е°б Х°- В р ° М в ^ П Л 6 Н У М С Ч 6 Л Ы6ОбХ0ДИ- г и и чл^сквх димо быстро перевести работу своих мьш организовать во всех городах коп ^ ^ ^ ^ о м о ч ш н ъ г й и кехшорг и 
По последним даппым, средшш паи механизмов на самую высокую <ско> курсы на лучшего коонорганизатора и т ^словом, © кооперативной оргаяшза 
первое февраля достиг 6 руб. 54 к., рость*, чтобы в ближайший период на на лучший коллектив по кооперирова- некому ваннм'аться кооперативной 
^егвырос за 4 месяца.... на 31 коп. верстать упущенное. иию и сбору паев. («работой. 
черев очередной но мор стенной газеты 
«так как повестки дня коллективна 
собраний перегружены другими волг,ро-
сами» Кооперирование до сих пор идет 
обьгчнъвм порядаом — «потихонечку да 
полегонечку». 
То®. Лопухиншюму никто но помо-
гает, кроме коопорга среди молодежи. 
Сам* он загружен мношчисленвыми обя-
ванноотшви — секретарство IB редаояле 
членских профсоюзных 
i ПОЧЕМУ НУЖЕН (5-тн РУБЛЕВЫЙ Ш 
Только что закончившиеся собрания ными, силикатными тоаадами, раепш-
уполномоченных ЦРК и горПО показали, рить ассортимент галантереи, иметь в 
что рабочий и служащий стал их истин ассортименте городского кооператива дет 
ным хозяином. Охват бюджета рабочего ские игрушки. Настоятельные требова-
(городской кооперацией высвободил рабо-, ния раскрепощения жен рабочих и слу-
чего изнпод власти частйого спекулянта, жащих от КУХОННОЙ зависимости выдви 
дал возможность снизить бюджетный m гают проблему дешевого хлебопечения и 
деве, создал устойчивость в реальной за общественного питания, 
работной плате рабочего и служащего. J Весь этот круг работы рабочей кооие-
Но это усиление охвата покупательоко рации вырос и расширился под непосред 
1Ю спррсаи^абочих и слузкащих потребо ственным напором рабочих маос — хозя 
fr рабочей кооперации значительно ина рабочей кооперации. 
сличения и расширения оборота, 
Гы оправиться с удовлетворением раз 
^разных потребностей юродшого по-
»ля. 
го финансового напряжения рабочей ко 
операции собрания уполномоченных ПРК 
и горПО решили, что отступление не-
возможно и недопустимо, "нельзя снова 
рабочего по тем отраслям работы, какие 
захватила кооперация, ш>едоставить ча-
стному спекулянту. 
Но, -поскольку теш средствами, ка-
кие имеет рабочая кооперация, невоз-
можно осуществить стоящие перед нею 
задачи, нужно усилить Финансовую ба-
зу ЦРК и горПО путем .быстрого nespe-
хода на 15-ти рублевый пай. 
С момента посташшлений собраний 
уполномоченных прошло уже достаточ-
ное время. Однако, размер пая увеличи Но осуществление всех этих задач 
требует вложения больших средств, —(вается черепашьич шагом. Достаточно 
средств, которых тбочая .кооперации не j указать, что name, лучшие по выса 
имеет. Это отсутствие средств, начиная |те паи ЦРК имеют средней пай: анжер-
ШшШлось не только расширить оборот с декабря месяца, создает для ЦРК пер ское ЦРК — 7 рп>. 64 кон., пунжопьев 
теми товарами, какими до сих пор торго > м-агаентное финансовое перенапряжение, ское — 7 руб. 79 коп., ганское горПО 
r>.uia ах>родокая кооперация, но разверты- дефицит UPK из месяца в месяц оастет 
вать работу новыми группами товаоов и , ' и может кончиться крахом,если нами не 
будут приняты соответствующие ггред у-прежде всего, сельско - хозяйственной 
группой — хлебом, мясом, маслом, мо-
JOKOM, яйцами, овощами, крупами, све 
жими' фруктами и т. д., т е. той груп-
пой, которая в рабочем бюджете играет 
основную роль. 
По мере роста бла/госостояния город-
ского потребителя выявляется потреб-
ляя и распгиреяия тор 
предительные меры. 
Перед рабочей кооперацией два вы-
хода —-или быстро мобилизовать зна-
чительные денежные средства, или «но 
одежке протягивать ножки!», тГе. свер-
нуть свои операции до размер финансо 
вой возможности. бросиалыУмлолного 
охвата 
Qposc: 
7 руб. 64 коп., барнаульский ЦРК— 
7 руб. 2 5 кехп., т. е. ДОТЯНУЛИ ТОЛЬКО ДО 
лолотитгьт установленной нормы. 
ЦРК больших городов, переживающие 
перманентную финансовую лихорадку, 
собрали пае®; в среднем, на пайщика: 
иркутский — 5 руб. 92 коп., омский— 
6 руб. 16 коп., красноярский — 6 руб. 
87 коп., томокий — 6 1>У6. 46 шп.. но-
(ВОСИбИ!>С1КИЙ — 7 T>v6. 1 6 коп. 
Вместо того, чтобы шдапи к своим 
го кооператива, эти ТТРТ?, тт^^очиталот 
идти по ПУТИ наименьшего сопротивле-
ния — нажимать на банки и Сибкрайсо 
юз. Никаких реальных мер по осущест-
влению директивы собой нип уполномо-
ченных правлениями ЦРК до сих НОР не 
принято. 
Профессиональные организации также 
не предприняли ниадких м ^ . чтобы по-
мочь правлениям ИРТ? тт тт>ТТ0 в ocvme 
ствлении наиболее важной для тальней-
шего) развертывания ппбпты ITrK зада-
чи. 1(райсовпроЛ совместно с СибкраГг^ о 
юзом дал директивные указания ВРЯГ 
©райотделам и окт>профсо»ветам о необхо 
димости срочного проведения 15-руб-
левого пая, однако, пока «на пгипке. «все 
спокойно», никаких мер со стороны 
профорганизаций пе ПРИНЯТО». НИЗОЗСЙ 
профессиональный актив светмпенно не 
информирован и не инструктирован. 
Такое благодушно спокойное отноше-
ние правлений рабочей коопераши к с-а 
мому живому вопросу сегодняшнего дня 
совершенно нет°^»гтт^т,л л,чо гпояит СРЫ-
ВОМ паевой кампании. РУЖНО также ткье 
шевелить (ПРоФо7*гашгджтттг — без них 
осун^оствленис этой wwi"* т^уьтелтто. 
А жизнь требует, чтобы 15-ти рубле-
вый пай по ПРК и гооПО был бы собран 
в кратчайший срок. 
А! Паруп. 
МЫЛ ЗАВОД СКС. 
Мьшавод (имеет 3-х уполномоченных 
— Ярославцев, Отомин и Баженова.* 
Это, оонако, не значит, что дело там 
обстоит блестяще. На 1-е января коопе-
рировано 204 из 260 рабочих и служащ. 
сколько кооперировано за январь — не 
известно. 0 сборе паев т. т. Отомин и 
Баженова ничего не ЗНАЮТ, «приблизь 
тельно» средний пай достигает 8 руб. 
50 коп. Тов. Баженова сообщила корре-
спонденту, что к работе по обору ново-
го пая еще не приступав и ничего об 
этом не знают. 
По мнению тов. Стомина, работу ш ж 
но развернуть, если бы они проявляли 
•какую либо активность. Это он говорит 
про себя и Баженову, считая что тов. 
Ярославцев занимается кооперативными 
делами удовлетворительно. 
ФЗК никажих сведений о кооперирова 
нии и сборе паев не имеет. Отв. секре-
тарь ФЗК не смущается этим. Он гово-
рит: «В части кооперирования и сбора 
паев мы оказывали уполномоченным со 
действие: мы добились кредитования для 
членов коллектива, что способствовало 
кооперированию и пополнению паев, и 
забронировали коопериро.ва-нным сукно в 
магазине ПРК. Однако, в план работ 
ФЗК деятельность коопактива и отчет-
ность по кооперированию не включена». 
РЕДКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ 
МЕЛЬНИЦА СИБКРАЙСОЮЗА № 3. 
На мельнице работа по кооперирова-
нию идет усиленно. Из 283 чел. коопери 
роваио 216 чел., или 76,3 проц. Выде-
лены вербовщики. Член МК, вербов-
щик тов. Десятова, кооперировала 60 ра 
бочих и 16 домохозяек. Благодаря энер-
гичной деятельности уполномоченных, 
тов. Легонькая и Шалит, паевого капи-
тала собрано среди рабочих 1.571 руб., 
или 7 руб. 28 коп. на одною пайщика, 
а среди домохозяек — 6 руб. 60 коп. на 
пайщицу. Сейчас организована кооп. ко 
миссия для развертывания кооператив-
ной работы среди рабочих, пристушгеню 
к организации кооп. уголка, выделен 
ряд вербовщиков по цехам и смеаа/м для 
усиления сбора паевых. Вся работа вро 
водится при достаточном содействии и 
руководстве со стороны МК. Сейчас оче 
редкой задачей кооперативного алстива 
являстся полное кооперирование рабо-
чих, увеличение среднего пая в соответ 
ствии с уставным паем в 15 руб. 
ки, посещать 3 раза в неделю вечер-
нюю совпартшколу. Комсомольский 
актив, который загружен работой в 
комсомоле и школе ФЗУ, высказал 
свою боязнь, что его «доканает> вся-
кая другая партийная работа. 
Поездные (машинисты, кочегары, 
проводники) говорили о том, что им 
некогда работать; но надо работать, 
а ячейка, как будто, про них забыла. 
Нашлись и такие товарищи, кото-
рые получили задание, ничего не сде-
лали и уже <в этой работе > разочаро-
вались. Причина в хЧ)м, что одного пар-
тийца, например, послали полтора меся 
ца назад в оргкомиссию, но комиссия 
эта до сих пор «в приступала к работе. 
Тут жо выявилась колоссальная 
партийцы просят указать им список 
книг по разным вопросам, которые 
КОГДА } 
...В зале 
ма что то I 
пол-кома. До 
ираюляя их 
углу зав. т 
анекдот и в 
дел, со <щ 
ными тубет 
уклюжими 
РИТ и, чтоб! 
и ведомстве 
ее так: 
— Я не 
в одетом 
1х, зач* 
каждом сор 
ватот своих ^ 
том ж KOMI v 
И пгопот г 
аккомпанем 
кое больше 
масс, низо 
редает эта 
цы обслед* 
зобразий, 
робраз, — 
лись, ПОД*] 
спальни и 
работниц 
ети». Тол 
третий «акг 
придя дом 
ку, вымес 
шегося де^  
самолюбие 
тревога, у 
ных докум 
лет попрес 
Вот мол 
сулътдця^ 
ш 
и 
Ш'Щя 
тяга октябрьского призыва к политв-
в е о т ы в а ж г Л Т , °ибь™поввпШ1 ' ^ ческой учебе. Не ограничиваясь всту-вертывались очень медленно, но зато! 
под конец все совещание, что пазы- \ п л е н и е м в кРУ»ок вновь вступивших 
вается, раскачалось и очень оживлен- и л й шк<>лУ политграмоты, молодые 
но, по-деловому обсудило доклад. 
Некоторые выступали по 5-6 раз 
подряд по одному и тому же вопросу;'они желают прочесть на паровозах и Л ^ ^ ' м , ! 
друге говорили только лично о себе,!в вагонах, чтобы не потерять драгоцен L ^ r чю; 
но научившись еще обобщать факты | w r o в р е м , Н и . Выяснилось, что такой, 
и делать выводы; выступления треть < н а щ ^ ы й взгляд пустяковый, вопрос, 
их заключились в 3-4 словах, но з а т о ; к а к члвНские взносы, здорово волнует 
молодого партийца. Товарищи боятся 
того, как бы с ними не случилось, что 
было с некоторыми партийцами из ле-
тай вш их в себе недюжинную мысль. 
Характерно для всех выступлений бы 
ло одно—желание стать в рядах партии 
на более «твердые ноги> и-научиться 
быть хорошими большевиками. Подме-
чая недостатки в работе ячейки ни у 
одного товарища пе проскользпуло и 
потки самомнения, а, наоборот, в их 
словах чувствовалась глубокая само-
критика. 
Приглядываясь к тому, как ведут 
д^ляет мк>: 
Мы не на 
жителътш 
зыв дал т' 
женщины 
женщину 
ганского призыва, не платившими г :огда одв 
работе, fa 
роили та 
тридцати 
взносы по полгода и больше. 
«Как никак, а вступительного взно 
са нужно уплатить 3 проц., а там еще 
по 1 или 2 проц., а я вот до сих пор 
не получил партдокумента, взносы в 
партию поэтому пе плачу и боюсь 
как-бы потом пе пришлось сразу за 
себя старые партийцы, хотя-бы даже 3-4'месяца платить... Это водь будет, 
на партсобраниях, сразу видишь их 
дисциплину... Нам пока до них далеко и 
поэтому надо поскорее подтяпуться*, 
так говорил один из молодых партийцев. 
Но печкой, от которой пришлось тан 
цовать, оказалась все та же «нагрузка». 
Один из партийцев начал свою речь 
о нагрузке таким образом: 
пожалуй, тяжело». 
Поговорив еще по некоторым более 
мелким вопросам, совещание вынес-
ло ряд пожеланий для работы ячейки: 
учесть общественную работу, которую 
ведет октябрьский призыв, по возмож-
ности закрепить его на этой работе, 
установив над «ей строгий контроль 
со сторопы ячейки; составить рекомеп 
«Разве мы по видим, как работают | дательный список книг, которые необ-
старые партийцы? Конечно, видим, а ходимо в ближайшее время прочесть 
поэтому и знаем, что, ©ступив в пар-
тию, все равно лишних 4-5 лет не 
проживешь... Но это не ваяшо,—спе-
шит добавить этот товарищ. — Важ-
но, что меня так нагрузили, что прихо 
дится бросать повышение «своей ква-
лификации». 
Выяснилось, что этот товарищ 
учится в производственном кружке 2 
раза в неделю, работает в охране тру-
да и должеи, по постановлению ячей-
На ш 
зации и 
уяснили е 
не должг 
невских 
партийно 
менювеко 
партийно 
не толы 
Ответств 
среди ва . 
ально ш 
партийш 
Есть 
вовскую 
менсекцг -к 
результа 
В мат ' 
округов 
«Внит 
работе < ре, 
работы и 1 
Тулунская организация за счет ок- В Тулунском районе 8 0 процентов даний п 
тябрьского призыва выросла на 334 вновь принятых-аггивные участники Работай 
человека. Почти половина из них — производственных совещаний и испол- з а пору 
164 человека — приняты Нижнеудин пяют выборные работы в обществен- Отчеты : 
ской организацией. ных организациях. ш обсл 
Тулунский райком провел ряд сове- даются 
щаний по вопросам партийного просве По ним 
вновь вступившим в партию; своевре-
менно принимать членские взносы 
и т. п. 
Совещание полностью оправдало 
свое назначение, выявило лицо ок-
тябрьского призыва и, помимо кон-
кретных выводов для работы дало ячей 
ке такой урок: пужно ковать железо 
пока горячо, потому что обработка та-
кого нового, ценного слоя партийцев, 
как октябрьский призыв, — не ждет. 
Иркутск . 
Н. АНДРЕЕВ* 
Т У Л У Н С Н А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я 
ВЫРОСЛА НА 3 3 4 ЧЕЛОВЕКА 
Когда 
речь же! 
ный шоп 
се не о or 
женотдел 
•вой творч« 
преступлен 
пито, еще т 
сом. 
Дело tfi f{ 
товарищи, у 
жеиотделт п j 
Я 
v m m m 
HWHI 
Г7 Ы 
prH y Щ 
« Ш 
rll 
Социальное лицо принятых в партию 
представляется в таком виде: рабочих 
от производ-ства 185 (о5,3 проц), бат- !щения и воспитательной работы с ок- тай не 
раков 32 (9,6 проц.) и крестьяп-бедня 
ков от сохи 99 (30 проц.). 
Хорошо кампания прошла по произ-
водственным ячейкам и очень плохо в 
сельских. Большинство сельских 
ячеек палец о палец не ударили, чтобы 
провести разяонительную работу сре-
ди батраков и бедняков. 
Среди вновь принятых большинство 
бывшие партизаны, участники граж-
данской войны и нынешние активные 
работники на селе и в производстве 
тябрьским призывом. | Колл< 
Октябрьский призыв внес значитель д а е т о ч 
нов изменение и з общий состав орга- j 
низацпи. Процент рабочих увеличился н е 
на 1,1 проц., крестьян — на 1,4 проц. j А ВО 
и процент служащих и прочих умень- триала 
шился на 2,5 проц. j «Отв 
Существенным недостатком кампа- ядо^ > 
нии следует признать слабое вовле- Е0)е g, 
чение женщин в партию. На 330 чело- (у5^аща { 
век их всего только 23 (6,7jrpon.)^ Вместо 
j 
)'. . t >1 
Ш 
А. ПЕТРОВ. ты сре i&Ш: 
ПОГИБШЙИ ПРЕДРАСС'/ДОН ещащт 
Ж Ш 
Все, вероятао, помнят, что до ок-
тябрьского набора на ряде предприя-
тий были такие настроения: 
_ Всех передовых рабочих мы уже 
взяли в партию... Беспартийные ра-
бочие боятся общественной нагрузки 
и не идут сейчас в партию... 
Что же показал октябрьский набор 
в Новосибирской организации? 
По данным на первое февраля, по г 
ГОРОДСКИМ и по 2 сельским районам с 
начала ноября рабочими было подано 
о приеме в партию 397 заявлении, из 
них 47 заявлений подано женщинами 
и 79 комсомольцами. Принято в пар-
тию 345, отклонено 52 заявления, из 
них 5 заявлений от женщин и 4 —от 
комсомольцев. 
13 процентов всех заявлений не 
удовлетворено. В партию принимались 
с отбором, а не самотеком*. 
Это видно и по другим признакам. 
Среди принятых преобладает груп-
па фабрично - заводских и транспорт-
ных рабочих, — их принято в партию 
240 ш 345. 
По производственному стажу 240 ра 
бочих делятся так: имеющих произвол 
ственный стаж до 3 лет — 58 чело-
№ 
щ 
е отсюда*1 
Необ и ш 
нии и : 
СКуЮ I TiJ 
постажл 
тели у; 
родско* 
По ч 
5 до 10 лет — 61 чел. и от 10 до 46 говорил 
л е т _ 63 человека. J ^ 
Такрм образом, рабочих с производ-' в д . m 
ствепным стажем от 5 до 46 лет боль в т^зу ? 
ше половипы. 
Из кого состоят 105 человек? Про- н е , .Г., 
чих наемных рабочих 56, батраков — „ 
6, младшего обслуживающего персо- й 
нала —1 7, выдвиженцев — 3 и про-
чих 30 (в это число вошло 15 рабочих, 
находящихся сейчас в Красной ар 
мии). 
Какую общественную работу сейчас , н а ™ х 
несут вновь принятые? ™>01Тч: г 
116 человек ш выборной работе. (сельски х.-
93 человека активно участвуют в пшнетв 101: 
работе производственных совещаний; порядке ш - л 
среди женщин — 18 делегаток. . циальнь 
188 человек прошли школу полит-) Б л и ж ш 
грамоты. Азбучно неграмотных 3 че-,тетов п а 
ловека. ! ^ болмп-
Недостаточно удовлетворительно по ди н; 
проведению октябрьского набора была редь ос 
ноставлена работа в ряде транспорт- лело во 
ных ячеек и лучше она была постав- ракор и 
лена в ячейках при мелких промыш- ния вер 
лениых предприятиях; эти ячейки луч таю н< ^ 
ше справлялись с задачей учета, щзу- на месп 
чения и вовлечения в партию ра&«его- ни&ов 
я МЯ 
I' • *'' 
Щ 
жгь 
век, от 5 лет — 58 человек, от беспартийное ак
г T . ^ i 
Среда, 29 февпаля 1928 г. № 51 — (?4921 С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
НАША ШКОЛА УЖЕ ИМЕЕТ КАДРЫ НОВОГО УЧИТЕЛЬСТВА, 
АКТИВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПОКОЛЕНИЯ 
УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ТВОРЦОМ НОВОЙ ШКОЛЫ 
Советская педагогика поставила пе-
ред ижолой широкие задачи, требую-
щие от учителя максимума энергии, 
максимума опыта и знаний. Советская 
школа — это творческая обществен-
ная единица, а следовательно, и руко 
водитель ее — учитель должен быть 
творцом новых методов преподавания 
и воспитания. 
Современный ребенок не тот, каки-
ми были ребята в дореволюционное вре 
мя: он резв, любознателен, активен, 
кроме того, он революционен. Все это 
с полной очевидностью определяет, как 
велика и как трудна работа учителя 
в советской школе. 
В то же время необходимо учесть и 
то обстоятельство, что дореволюцион-
ная школа всем своим укладом выраба 
гывала из учителя человека шаблона, 
человека «отселе и доселе*. И вот 
этому человеку, привыкшему работать 
по шаблону, теперь нужно развернуть 
не только свои творческие шлы, но 
и быть стимулом к развертыванию 
творческих сил учащихся. Конечно, 
это дело нелегкое. Учительство посте-
пенно продвигается вперед, постепен-
но изживается учитель — «человек в 
футляре >, изживается учитель - рути 
нер, учитель - чиновник. Отношение 
учителя к занятиям в школе — акт 
сознательный. 
Учитель стремится осознать свою 
работу, стрештся овладеть наилучши-
ми методами преподавания, но он не 
идет на это слепо. Учительство ко все-
му подходит критически, обдуманно. 
Правда, есть и отрицательные явле-
ния в отношениях учительства к з а м 
тиям — часть учительства еще не из 
жила формального отношения к делу. 
Объясняется это, главным образом, ма-
териальной необеспеченностью, — по 
гоня за приватным заработком мешает 
работать в школе сосредоточенно, рабо 
тать над собой-и над. обработкой мате-
риалов школьной работы. 
Каково же отношение учительства 
друг б д^угу? Этот вопрос упирается в 
состав учительства, а нужно отметить, 
что учительство в массе не представля 
ет чего-то цельного. Здесь вы встрети 
те и высокой марки интеллигента, и 
полуинтеллигента, и человека-мещани 
®а и пылкого гоношу - революционе-
ра. Отсюда следует, что отношения учи 
тельства друг к другу весьма различ-
ны — обшей производственной спай-
ки не так много, можно сплошь и ря-
дом встретить мелкие интриги, недора 
зумения. Но все же постепенно эти яв 
ления иачипают изживаться. 
Ни окрОНО, ни даже профсоюзные ор 
ганизации слишком учительство не ин 
тересуют, отношения к этим учрежде-
ниям; чисто формальные. Учитель по 
гряз в кружках, в планированиях, ему 
абсолютно нет времени подумать об 
окружающей его действительности. 
Подводя итоги сказанному, неволь-
но приходишь к выводу: 
1. Необходимо в корте пересмотреть 
содержание работ конференций, ® ко-
личественном отношении ими не следу 
ет злоупотреблять. 
2. Необходимо методическую рабо-
ту сосредоточить в коллективах школ, 
не гонять со всего города учителей но 
средам в одно место. 
3. Исследовать научные силы, име-
ющиеся в Новосибирске, так как до се 
до времени эта категория лиц ничем 
не связана с учительством. 
4. Нужно поставить ставку ш доб-
ровольные оо единения учительства как 
во вопросам педагогическим, так и но 
вопросам повышения квалификации в 
широком смысле этого слова. 
УЧИТЕЛЬ. 
На-днях мы поместили ряд писем школьников, гощррив 
ших о том, что среди чзсти учительства еще сильны 
традиции старой школы. Сегодня мы помещаем 
материал, показывающий, как, порой, в очень 
трудных условиях выковываются кадры 
подлинно новых учителей—строителей 
новой социалистической школы 
УЧИТЕЛЬ О СЕБЕ И 0 ШКОЛЕ 
Редакция имеет ряд материалов, ха-
рактеризующих состояние народного, обра 
зокания по Сибирскому жраю. Среди дру 
гих мы имеем письма городских и сель 
ских педагогов, частью бодрые, проник 
нутые энтузиазмом, частью — полные 
отчаяния, бессилия, которые одинаково 
четко рассказывают о новом учителе в 
новой школе. 
К ней, новой, учитель пришел через 
школы,занятые под больницы,через голод 
потому, что органы Варкомироса подхо-
дят к делу только форммально, они, по 
словам педагогов, «только администриру 
ют», не применяя никаких поощритель-
ных мер. Но — 
«никакие принудительные администра 
тивпые воздействия не подвинут вперед 
вопроса о повышении квалификации 
учителя, ибо «принуждение формально 
(выполняется, а польза школе от этого 
выполнения ничтожна... Примерный зав 
ные годы, когда учительство шло па са м а г поощряется, а учитель, какую бы 
мые разнообразные работы, вплоть до б ш о н а я е толшо Не 
батрачества., черш программную чехар- j а , о с т а т я в ш л ш м з а 6 в е 
ду и только в 1924 году школа становит 
ся твердо на новый путь, и комплекс за 
воевывает в ней прочное место. Вместе 
| со школой растет и выравнивается учи 
| тель. 
I 1924 год — поворотный пункт <в 
истории новой школы, 1925 год — год 
I определения нового учителя, когда — 
«Всесоюзный с'езд учителей поста-
j'вил точку над и, учительство сказало 
I свое слово, оно сбросило ветхое й дало 
обещание идти одной дорогой со всеми 
трудящимися,под руководством ВКП (6)» 
[ — пишет учитель. 
И мы знаем, что учительство, в ог~ 
нии. Отсюда и формальное отношение 
большинства, учителей к делу: «форма 
соблюдена, начальству придраться не к 
чему» — сетует педагог. 
Учитель в городе перегружен и пгко 
лой и частными уроками, необходимыми 
при мизерных окладах, и целым рядом 
других обязанностей. Поэтому, широкое 
участие в общественной работе учите-
ля — пока одни добрые пожелания. 
В селе положение несколько: иное. 
Там учитель, в большинстве с&воем, — 
культурная единица, активный помощ-
ник советской власти. Учитель из села 
ШКОЛЬНИКИ Н М ПИШУТ 
О ДОСТИЖЕНИЯХ их школы 
МНЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ 
И Я ДОВОЛЕН ШКОЛОЙ. 
Я учусь в школе № 26, во второй 
группе. Мне 10 лет. Учусь я прилеж 
на. Учительница у нас очень хорошая. 
Звать учительницу Вера Петровиа. Мы 
•сейчас работаем в разных кружках, 
учимся разным рукодежям. Девочки 
учадася вязать, шить, вышивать, мальчи 
кж — шеотничалъ, делать аэршшлш, 
плести сумки, переплетать книги. Есть 
у нас музыкальные кружки. 
Все учатся очень охотно. Это велел 
всем нам Ленин и нам, детям, жить хо 
рошо. Будет скоро лето и я запишусь 
в пионеры. Буду ходить на площадку и 
на экскурсию. 
Новосибирск. Виктор Грушин. 
ромном большинстве своем, честно и пре пишет об этом: 
данно идет одной дорогой с трудящими-
ся. 
Но восьмилетний срок сошласти еще 
не выковал нового учителя, в полном 
смысле слова, 
«ибо», пишет учитель - машивше, 
«все же нужно, тс глубокому сожалению, 
констатировать печальный факт, что 
мы, учителя, еще не стали внимательны 
«Учитель является ядром деревни, во 
круг которого ведется процесс выявле-
ния живительных сил, дающих новые 
поколения активных и осмысленных ра-
.'бопгиков соввласти, является раз'ясни-
телем задач сошласти, застрельщиком 
освобождения от пережитков прошлого». 
Но в селе еще больше, чем в городе, 
ми'ученшшш^ \ ч У в с ^ У е т с я бездушное отноше™ орга-
хпшеа) иолатт, что о *А ДОТОШУЧНО ква н о в * Т * т е ш . Мы имеем 
лифицирована; часть учительства, под- п * с ь м а ' г д е р а о и я и жалу-
рабатывающая на безбедное, существа l o f c * н а ч а с ™ е бессмысленные перебро 
ние семьи, смотрит на дело так: мы лю- >,(ЖИ ^ ч и т е л е и о д а г о Р в ДРУГ0Й> 
!ди временные и нам это ни к чему, а ' н а 'П0ЛШ)е V ^ y m r n РИК о® к мате-
большая часть учительства бьется в тзг •] сальному положению школы и учите 
сках экономической необеспеченности, ля" 
Новая школа требует и пошго учите 
ля. Создать его, помочь ему поднять 
квалификацию, сделать из учительской 
массы крепко сколоченный, твердый кол 
лектив, способный выпустить из школы 
нового гражданина — активного, куль-
наша задача 
К. Г. 
НАШ СТАРШИЙ ДРУГ И ТОВАРИЩ. 
Преподавательница старших групп на 
шей школы К. С. Троицкая очень вшма 
тельна к ученикам. Она не только рабо-
тает в «классе, во иг сверх этих уроков 
остается в читальне и библиотеке и помо 
тает нам разбираться в непонятных во-
просах. 
Кроме этого она помогла организовать 
кружки самопомощи для поднятия уопе 
ваемости учеников. 
За это все мы приветствуем нашего 
старшего друла и товарища через гаэету 
и призываем всех учителей помогать уче 
нику работать в общественном школьном 
строительстве. 
Новосибирск. 
Ученик 8 совшколы 
Склепчук Василий. 
ЗАГОТОВИТЕЛИ МАСЛА 
ПРИЗВАНЫ К ПОРЯДКУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ХОРОШИЕ, 
ДА ШКОЛА TfСНАЯ. 
Учительница у нас очень хорошая.. 
Заведывающая тоже славная. Мы ими 
довольны. 
Но класс у т к мамшкий и душный. 
Я прошу придти кого нибудь из окрОНО 
я шглядеть, каж у нас тесно. 
Прошу, чтобы нам построили боль-
шую школу или сделали бы ирис тройку 
к нашей старой. 
Гор. Нгтзсибирсн. 
Ученик 4 совшколы Соломатов. 
и получается, таким образом, печальная 
картина — только отдельные единицы, 
особенно преданные делу, несут на сво 
их плечах всю тяжесть строительства со 
вотской школы». 
Но!вая школа, требующая огромного на 
пряжения сил учителя, еще мало воз- j турного общественника 
награждает его за труд. Происходит это ближайших лет. 
к ж 
t . >лТ' 
ж Р Щ ШШтШШШш 
У школы после занятий 
УЧИТЕЛЯМ НАДО БОЛЬШЕ ОТ 
НАС ТРЕБОВАТЬ ЗНАНИЙ. 
В пашей 8-й совшколе учителя пре-
подают достаточно ясно. Хотелось бы, 
чтобы некоторые преподаватели больше 
спрашивали по своему предмету с уче 
пиков. Мы довольны своими учителя-
ми. 
Новосибирск. А. А. Г. 
УЧИТЕЛЬНИЦА ВСЕХ НАС 
ОДИНАКОВО ЛЮБИТ. 
Мы школой довольны. Например, ес-
ли учителя задают уроки, то очень (по-
нятно все объяснят. 
Учительница очень хорошая, всех паю 
олинашуво любит И мы все ее очень лю-
бим. 
Новосибирск. 
КАЧИН, ученик 13 совшколы. 
УЧИТЕЛЬНИЦА ОБРАЩАЕТСЯ 
С НАМИ ОЧЕНЬ ХОРОШО. 
Я учусь в 27-й совшколе и нас учагг 
вполне удовлетворительно. Наша учи-
тельница с нами обращается очень хо-
рошо, за что бладодарю нашего иершго 
учителя — дедушку Ильича, указа/шш*-
го, как надо строить швую советскую 
школу. 
Ученик II группы 27 со&шкалы 
Коля Филенкоа 
(От нашего омсного 
Понютине ползтются впечатление ас 
рущвствовшаии некоей спфойной сиоте 
аш, которой (подчинены лвди>, ведаю-
щие хиебом и маолом. iKm&n то иююшю 
'читавшая шешкхвюфютлшшоогь, (ведояют-
вентя самюш«)1блан}н!0(л1ъ и потеря, об 
ад^улафкяшешой пар^шкшнвы. 
Масло щуа&ао государству, А Масло-
ортеу чудизш, что © .масле ^ждаегся 
ОибкрайгосФорг. Пошедааму кажется то 
же оашое. 
Мат.о в oaqpiyr© играет решающуг 
-роль. В прошлом шду, Ш№Д& хлеб обог 
нал ом-оши-е планы & три рашц было за 
тогговлшю на 7 с пошювиной ш ш ш а и » 
рублей. В этом шду мйюло должно ок>э«р 
шяъ хлеб. Масло дрдавано уцрашляпь 
эшшмш1йой оюрут С вюнжы' в округе 
разгер.нетоя ае^ьтшоше здтраагельствк) ва 
шюйов. в 
>iciHK>? Нет, ®е яюио. 
Фе-йр-аль уже ва лшюде. В дв-eipb сту 
читоя мшргг. 'М/ашижююв обязащ Оьгл, к 
двацщатскму февраля иусгшъ все <^ои 
заводы- Когда мйисл-скхшзу на одаом ог 
шгедаешшм ооэещашии был задан во 
щрюо — щущейш ли завода? — <т отве 
тил гордо. Привожу нюдаишзньге «олова: 
— Артелям 1мъг долбим ®се -время 
шисьметно, че^ рев оовещадишя я через ии 
струаиоров об отюрытии аашоло®, но ло 
скольку мы ню об'ехали все районы, ин 
trppy(кгюш, еще не (ВвроЕз^ лись, — сказать 
грудао, сколько эшводав работает и 
сколько стоит. 
Потр'ебсош совсем недавно не ®нал. 
с кем у laeipo зав.шючеиы договоры. Не 
знает он этого точило и до сих nop/Jlo 
Маслкжююз (побил рекорд. Он вообще 
еще ничего не знает. 
Маслюшюэ iae знает точно, кадсая за 
должеин'оють у ма^лоартелей Он пред 
налагает, что судя по дашшм на пер-
вое октябрю ('Это в феиршие то) задшжен 
ностъ их p«ajBH!a 700 тыс. рублей, а по 
^у^ерждешш). ^^райпхчорга задллжет: 
ность артелей вначителыно выше, — не 
менее 900 тыю. р'ублей. 
Ну, чем ве ещроювешешй помещик, 
этот Маслоооюз? У того ©ся ацриатуга 
вор-оозала, обжиралась, а достаток в до 
ме ine сп?е|ревода11ся. И сейчас масяо из 
округа лтштьшает в рдаи к чаюшгику. 
На-днях, наятример^ задержан был част 
ник, — заготовлявший доя шмельежош 
IIFK 500 пудов масла. Масло идет иоч 
товьгми п-осыипками. В самом (hmm ма 
ело уже продают только членам ЦР'К: 
Зшгототи маша уме!нъш:ш1ги«сь, хюггя, сто 
общему утверждению, стадо доЬп-ппю 
до-военнык paeiM'epoB. До (войны эти же 
районы выбрасывали 600 тысяч пудов. 
В маелоартеля'х не хватает лосуды. 
Заготсшиитеиги не сумели снабдить ар-
тели, хотя посудный кризис паблвдал-
корреопондента). 
ся еще © прошлом щау. Завющы плохо 
белшюя. Лед — трагедия оаискшах масло 
заводов. Его зашташитают педоютаточ 
по. А сам'ое главное — у паю не умеют 
х;ранить яед. Есть такие заводы, у юо-
торы-х лед растаивает уже ъ июле. 
А чго делает Маслоооюз? йнстр(уктю-
ра его 'раз'езжают по районам и пишут 
длинные отчеты. Цро изводствешшая ил 
Спекищ'я проводила четьцре месяца «кур 
сы. Значит, летом повторится прошло-
годняя истории с плесень®. 
Энашмая но хш'ебу ^картина». (Прогреб 
союз не сум&т/ снабдить свою систему 
тарой. Маслосошэз не пезабогился о ма-
юлоирапЕИлищ ах. 
Круг ошибок 'Мзаюлозаготовителей за-
верпьается не менее шдакомой по хлебу 
картиной междоуообныя боев между за 
готовиггеляши. 
Вокруг хлеба дерутся четверо. За ма 
ело дерутся только двое. Но и ©та дра 
ка (вскочит госуд!а1р»сгшу ® копеечку. 
Оку невская , артелъ 'рассыгашююь 'из-
за грызни ааяютовнтвлей. Имеются слу 
чаи, когда тарюналива^тгея укрупншие 
<за®одо!В, блшчхдарн грыане дах (загото 
витеязей. Не могу не привести любопыгг 
наго диалога между эт. отзрторшм тов. 
Родиным и членом праиления Машзо-
союза, тов. Пластшг1И!НЫ!М. 
Родин. — Мы предложим Маслююо© 
sy и Сибкр>айгостор1гу написать ооомест 
ное письмо маслоафтелям, где точно ука 
вать (порядок "взаимоотношений, права 
и об1явалпносгги инструкторов Маюлосою-
за и Оибкрайгосторга. 
П ласти нин. — Это не будет икэтголне 
ко (!), потому что «наша кооперативная 
конкупитгуцня ©того не позволит сде-
лать (?!). 
Родин. — Потребсоюз по клебшаготов 
кам тоже швшр-ил о невоэмюжиости по 
его конституции ©то слетать, однако, 
его ваставили это сделать. 
ГТластини н. — Это исполнено ме бу 
дет, даже если поставлен будет вопрос 
о смете рушюводящпх 'работников. 
Родин. — Вели Маслоскшз ©того не 
сделает, то мы поставим вопрос о сме-
не работников. ^Йишдальннчалъ не бу-
дем. Ответите прямо, считает ли Ма-
слосвю© нужным изжить ненормальные 
отношения между кооиеранией ® заго 
товинеяям-и1? 
Пластин мн. — (после некоторого ко-
т в ш т ) . — Да, считает. Письмо на-
пишем. 
Мн/ого^сшчштелы^ый диа^шг. Ш т я . 
крепость !ведом'ствен!ню>й самювлйоблен1-
носта! Вт]зочем, за масло шял'июь сей-
час шг-ншгежп'ешу. Оюрторг своевремен 
но приввал маслозаготоввтелей к по-
vpmy. ^ ГРИФ. 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗГИЛЬДЯИ 
НА СТАНЦИИ БОЛОТНАЯ 
ТОМСК, 28. (Наш корр.). На 
станции Болотная произошел но-
вый случай безобразного разгиль-
дяйства тяговиков. Помощник ма-
шиниста Жариков во время про-
изводства маневров на тупиковой 
ветке, вопреки правил, вместо 
пяти развил скорость в 20 кило-
метров в час. Сбил тупик и сва-
лил паровоз вверх колесами. Вто-
рое происшествие устроил сто-
рож депо Мельников, несвоевре-
менно открыв ворота выходивше-
му паровозу. Ворота были раз-
биты вдребезги, паровоз получил 
повреждения. • Виновные аресто-
ваны. 
КУКИШ С МАСЛОМ 
{От нашего томокого корреспондента). 
(Как (Известно, ото выражение поль-
зуется довольно "бюйъшой популярно-
стью и нрйлшноаиггея в ловт.щишюй 
жизни исеми и каждым» по ашшому 
удобному и даже неудобному сличаю. 
При этом показ ышается просто комбж 
нация из трет: нальдев, нменуомад в 
общежитии кгуисшпем, тем -аамым куки 
шем, кютор-ьгй можно не только видеть, 
но и о^юлзашь-. 
Масло же в ташнгх -сигучаяис обьвчне 
нодрай'умеваетоя .я под^л.аанюго* »ЩШ1И 
ша о настоящим маслом еще никто и 
никогда не ваадел. , 
Такое положение продолжалось в те 
чение оголетий, аюш, наконец, в фежра 
ле 192в го.да в Томском ouqpyre пред ста 
вилась возможность увидеть к^ тшиш с 
настоящим топленым МЙШОМ. 
Бока^ан окуииш о маслом та^менежим 
(ПОТ!рй6Сйбще»ОТВОМ ШИЗ П011Ш001ШИЮЬК1С111С( 
района. 
ТаймаиЮкое потребоб щ еептэо «собрало 
о мелкик сепараторов 715 нуозоэ топле-
ною масла и, нроизэодя такую ваяютоазг 
ку, шряггашо масло в ам(бар. _ 
Лежит -ое»5е машо, да полежишет... 
Здооь немножко щроюркиет. — там: 
ч^ть-чуть налетом ногороетоя, ню лежать 
нродолжает. 
'Никто с доставкой не торопит. 
Дня потребсоюза» ^ышреетиьш дЫ 
ота:вжа масла — дело втх^иостпяеииое, 
потому что, -собственно говоря, это аа-
бота Ма-сл<сюоюза. 
Вели в Минусигаоком и Кузнецкою 
округах давно уже существует догово-
(решюсть М'ежду потребсоюзом и молоч-
ной .кошерадией, то в Томкжом адруте 
©той догоюоренноетч! иет. 
Пшребой'щесулва' «.яго^ сн^ тянот Miaicupo 
Bi-re контроля молочнюг» коо»и«ря1дии. По 
требобщеотэа ра1Споряжа/югпея маслом по-
овойюнои, как кому выгодней, сбытая ма 
ело туда; а*де больше дают, шге[)пич«но шг 
попируя (всякие заах^отигтлшнме лдра-
внша. 
При (кжит o6icT'wewib'CTBaii м^.точнза 
коттерадин в Томском округе увил,ел)а 
Hne-piBHe скугкишз с на-стоящим маслом? 
Ко/гд? -был ие выношен план на 254 
flFvusa 'И' юотт^ в яте ^ремя в таймене 
ском *ywJJO лежало 716 'пулов, а на 
о т у т ш ш недо-
ИВ ЗОЛАРЕВ. 
РАСКОПКИ СТАРОГО t Р-УТСНОГО ОСТРОГА 
0РКУТОК, Ж (Наш корр.)-. Многие 
секции) ВООРГО уже ра<3!р1а6оФЯ'Л.и птт 
ны летних ваучню-ио^иедовагг^ л'Ь^шг рй 
бот. Икяо'ринеская секящя будет прсия 
водить (раскопки первого «й^кут^сях) 
ви'мовьа», заиюженпюго © 1652 го»ту на 
Дьячш осгрово, ,в устье Иркрч, )^оя.р 
окгам сыном Иэанюм Пох^ лб^ тв-ьпм, в так 
же раюконюкш) евд^кго Иртаур^к^о 
га. Хулюжишигре^р Б. И. Ло^ад^-к ^й 
сейчас |вакйшчн.вает (реков^рсуЗДИ'ю в 
граююдоах старого Иркутского оот-рога. 
Алыбом) этшх (граш^р будет пвдан оЮла 
сяным музеем. 
! я* г^опи^р ВООРТО (B)au 
г -ря»л iK.'Cjnef^UiHt5, 
• йг^ ^г^тлл л щр^горолшъвл 
, и т т HRMe^ cHimift. хоторъге ®н«г-.ша э 
• ро-^ атртогия ^юоншмип-рпкад тетшия п^ол! 
: полагает сн.ариди'п» ^юопео/ипхин по иру 
чеигт» к^оггчро1*' шрюмъгта, чозмюпя^ р^  
зтеР фгк14^ г^^уяягч^з э^п^пищ^т^шьт в 
б- «Г<»"«НШ ^ Vhe^^ ц <3, д. 
Одн^вг>«менн]о -5уот« про ташэтаться: э>а 
боты спо шлучениш швотсурвчеакюго ф|а)3 
М.Р»СТНОЙ щромышзленносгщг. В из-
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАКТ 
ПРОРЕЖЕТ ОЙРОТИЮ 
УЛАЛА, 28. (Наш корр.). Вещутая под 
гоиовшел'ьньге (работы но установлению 
автомобильного оообщенш огг Улалы до 
пограничного пункта iKonr-Airai. 
Баюешенне поселков Шебаишно,. То-
пучан и других, расположенный но Чуй 
скому тракту, 'занимавшееся до сих пор 
перевозкой «грузов в Кош-Агая и обрат-
но, решало теперь, чтобы не пютепять 
заработков,, приступить к развитию 
рогаячжо iQEora и овец. 
КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА 
В И Р К У Т С К Е . 
ИРКУТСК, 28. {Наш корр.). В йркут 
оке вышел первъгй номер крестьянской 
(равегы «Советская Деревня», задавае-
мой окружкомом ВШЩ) и омричшодко 
мом. Га»зета будет выходить тр>н раза 
в неделю в течение Miafpra и апреля. Она 
имеет целью содействие тпровоши.мъ1!м в 
настоящее ©ремн в деревне кампаниям. 
ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ИРКУТСК — ВЕРХНЕУД ИНС К. 
ВЕРХНЕУДИНСК, 28. (Наш кор,р.). Ь 
ближайшее время устанавливается меж 
одгородное телефонное сообщение меж 
ду Иркутском и Верхнеудииском и„ воз 
можно, Иркутоком и Красноярском. 
Иркутсн в этом году будет связан те 
лефоном с Качугом (на Лене), ЧервмХО-
БО и Залари. 
МОРЕ САМОГОННОЕ. 
ИРКУТСК, 28. (Наш корр.). В окру-
ге по настоящее время отобрано МЖБИ-
цией 68в 'caiMoraiflHbnx ашиарато®. Добро 
©олыш сдано 848 аппаратов. Вылито 
много самогона и барды — 6420 ведер. 
Борыба с еамюнчхншг нродошжаеТся. 
Наложено 1257 штрафов на 55241 jpyo. 
Иа них шьвеэшно 18479 рублей. 
Ш V БООНИМ АТЕЛИ. 
ТОМСК, 28. (Наш корр.). Ни одна ночь 
не -проходит бее гоехго, 'чтобъг несколько 
граждан не быши раздеты на улищах. 
В ночь на 20 феврали грабители1 напа-
ли iHia, npoicypopa то®. Таламигшхиаго и, 
раздев его, безнашшалшо акрытн-сь. На 
падение -быиго произведено в чают® го-
рода, Флшяко гЕртсмьскающей к пдагру. 
«Онимшубы» наглевэт с кацютж днем, 
но милиция с ними (попрежнему борется 
слабо. Нагдаяа: раадши одного комюо-
молъца б л т мишщейскош учахлзд-
К М Е Р Т В Ы Е ~ В 5 ^ Т Е С ж и в ы т 
ИРКУТСЖ, йржутсиий окрюобес не-
давно отстроил общежитие длш швали 
дов. Обследование этого общежигтая ®ы 
Я4вишю мрашу'Ю картину. В общежитии 
— прнш), сор, теш'ста, .Мужчины и жен 
щины живут ? обш-^х KJOMHtarreux я ноль 
вунлш одаой о^щей уборной. В умы-
вальной комната 'помещаются даа жива 
ли да. Повсюду полвают вши в ужасаю-
щем датияеютве. Инвашиды ночью зани 
мают"Ш" 'маосовьпм изОиением иа. Баня 
д:ш о^щежи^^ закая,. чго инвалиды 
! нредпо^жащ!1 юоемить ообой вшей, чем 
i хо лить а нее. в дал* пола я окэн дует 
прогадаывя югцнй иеггер и моющиеся не 
; ир^ежшо п ростуживажггея. 
5 Ррупы умерпБИХ инвалидов лезшт в 
палатах но несколько деей вместе с 
. живыми. Покойдгшикой три общежжши 
(нег7. 
Лишание иншвэдлю® пооташвегао ш®ер 
J ЯП». 
Иркутский окфообес не обращает яа 
порядаи в общежитии инвалидов ни-
какого внимания. _ 
•г» « 
ПИСЬМА О КУЛЬТУРЕ ИЗ ЗАЛЕСОВО 
II. ЧИТАТЕЛИ. 
Беляеву Ульяну, 27-летнюю змесов-
т у ю «ростъянюу, я Л1ИЧН0 не знаю. Но 
дне известны некоторые любопытные 
факты из ее недлинной биографии. Да 
простится -мне мое непрошенное вторже-
ние ® дебри лютой жшани, но я знаю, 
чем больна Ульяна Беляева. Она больна 
ярежраспьгм 'недугом — тоской по кни-
це. И я тайком от Ульяны Беляевой про 
^ел историю ее болезни. Этот листок с 
историей болезни попал мне в эалесов-
<жой библиотеке, когда я перебирав кар 
ючви «подписчиков. Там описано все. Я 
четки) 'яред'стшвляю себе весь ход собы-
дай. 
Я вижу, »ак Ульяна Беляева, шшмая 
своим недугом, шришм в взбу^читаль-
яю, остановилась перед полками, да так 
даого книт, что глаза разбегаются. Улья 
ва ладила по полкам, пока ее не заинтри 
говадо одно название: 
— «Горе от ума». 
• 
Это же, должно быть, что-нибудь оме-
ягяоа! Горе от ума? Ну, коночво-же, ше 
щяое. Ульяна Беляева унесла книжку. 
Вечеро* она открыла обложку, стада пе 
р е ж Ц п ш ъ страницы и... ничего сме-
швого. Бисоарион Белинский очень умно 
«осуждал насчет Грибоедовского «Горе 
^ уяа>». Ничего омешн-ого! Ульяиа обма-
дуга обложкой! 
" В «следующий раз опа 'снова рылась © 
эстет. Ова решила перейти снова на скот 
ные дела и взяла книжку «Культурное 
кормление корнеплодами». Ульяне попа-
ла <мшжк&* Дорохова «Колчаковщина». 
Интересная 'книжка. Затем был прочитан 
«Предрашветный ту мал» Шилъдкредта, 
затем «Спрут» Норриса. И пошло. Стрел 
ка сдвинута. Ульяна сама для себя про-
топтала дорогу в библиотеку. 
(А эта дорога тяжела, гак проселок по 
еле недельного бурана. По этой дорожке 
идет, спотыкается, ощупью нащупывает 
путь к книге не одна только Ульяна. 
Много людей бредут по сугробам юнижно 
го неведения, и по дороге не расставлено 
вех. 
Крестьянин Четвергов, голый бедок, 
не имевший никогда в руках .денег нза 
сушу, большую, чем десятка, рассказы-
вал так: 
— Ты знаешь, «секретарь ячейки меня 
и спрашивает: «Слушай, Четвергов, вот 
ты вступил ,в машинное товарищество. И 
если ты будешь зарабатывать по 50 руб 
лей да месяц, то что. ты сделаешь?». 0в 
думает, я кулаком стану, а я книжку 
выпишу за 25 рублей. Я знаю, я читал, 
— есть такая книга. 
— А потом? 
— А потом два иностранных языка 
учить буду. Очень мне ^хота. 
Разрешите объяснить четвершвекую 
наивность. Конечно, подходящей тт 
яяигах и ей понравился заголовок «База^ргова ^ и г а з а 25 рублей на земле т 
роз». Даешь Базарова! Это, наверное, пи. 
доо что-нибудь насчет базарных спеку 
догов. И слова разочарование. Критик 
Писарев страстно пиоал о тургеневском 
врояоведешги, страстно, но непонятно и 
доотересво. Всл^д за тем Ульяна Беляе 
т взяда рассказ Туиаияох* «Черное зо-
JWTO»» * cta>H.«* «Сытые и голодные». o H.№K 
существует, но Некрасов написал: 
Придет-ли это времячко, 
Когда (мужик не Бшохера 
И не Милорда глупого — 
Беливскюго и Го *>ля 
С ба-^ гра пояоеот? 
Вр^м Я^А^^^ГТ-АТ-^Р. А нести Гоголя 
ш г я я е л » f ж « б&зарек. • бааще 
речь потом. Сейчас про библиотеку. Про 
| Белинского тоже .речи нет. Некрасов пре 
I увеличил. Белинский не относится « чи-
слу завлекательных крестьянских писа-
телей. Гоголь — это правильно. 
Я удостоверяю, что Пьера Ампа до-
стать в Сибири легче,, чем Гоголя. Я был 
у залесовского кузнеца. Парень был ш 
армии, любит книгу и © углу у пего на 
лавке лежала пачка книг. Там был «Ки-
тайский роман», сочинения Пьера Амиа, 
Октава Мирбо -и две книжечки «Огонь-
ка», одна из когорых Гейне «Возвраще-
ние иа Гарц». Это кузнец достал у мест 
иого кажото-то интеллигента. 
Мы не думаем агитирошть против про 
изведений Ампа, но Гоголь юсе-тжи луч 
ше. «Мертвые души» лучше «Китайскю 
го романа». 
Все это объясняет четвяргавюкую напв 
ность. Четвергов ,эе мог «достигнуть» би 
блиотеки. Там то сдагаа, то закрыто, то 
библиотекарю некогда. И Гоголь остался 
непрочитанным. 
А библиотекари мне жаловались4. 
— Это чистое горе. Никак не можем 
привлечь фЬроюлюго «крестьянина. Они. 
внаете, предпочитают таниге 'медазуху. 
Вы можете смело писать, что в Залесово 
| крестьяне ничего не читают. Это будет 
правильно. 
Но я этой чепухи пе тестингу. Я не мо 
гу ее ваписать, ибо тто тг>0!верке »то биб 
лиотокарево утверждение оказалось не-
правдой. Залесовский библиотекарь при-
надлежит к тому сорту людей, что ложат 
ся тзод березу и ждут, <когда им с березы 
повалятся в рот галттгтктт Я напишу луч 
ше о том ft а к библиотекарь победил 
FopbiKOiro т Гоголя. 
Рабочей день бттбл^ иоте^ аря сютадыва 
ется просто. Библиотекарь приходит в 
эту грязную яомвату, где окна забиты 
и ждет, когда появятся читате-
ли. 
Дальше, когда прихедтт читатель, биб 
лию^акапь предоставляет ему полную сво 
6щ действий 1 а з а | сам ш полкам, где к 
уложено 3 тысячи томо® книг, измызган | 
ных, грязных, истрепанных так, что пол 
ки выглядят одетыми в рубище, и ищи, 
что тебе нужно. Библиотекарь за это iDpe 
мя выкурит папиросу. Вот почему У т я 
на Беляева заблудилась на полках и о.ж 
глась на Белинском, Людям, впервые в?- , 
чшающим читать, никто не оомо^гет, I 
нет советчика, и <крестья:пе натуживают i 
ся на непонятного Писарева или на хал 
турного Туманного и иаут к местному 
швслужа'ке за «'Китшшгм ромашм». 
Крестьянин хочет читать интересную 
книжку, а интересные книжки уже дав ; 
но ушли на щукой. Например. Максим-! 
Горький, связанный в груду, нашел ceioe . 
успокоелпе р углу, ибо «го уж*1 ^едг^ зя ! 
читать. Его книжки до тажой степеаи ш 
трепаны, Ведь страапо же, наконец, что 
у РИК'а цет сотни рублей в бюджете, что 
бы переплести книги. Гибнет больше. 
0 вот. когда, вое. ражно школьник-ли, 
комсомолел-ли, $от>одатый-ли дя!я прихо 
дпт Г^ рать кн^гу, когда они приходят в 
грязную колшату, видят на одетых в ру-
бище полках истрепанные книги, то pai3 
*ве станут они хранить книгу аккуратно 
дома? Зачем им это нужно? Они просто 
ВОЗЫМУТ и кинут книгу щ печь, где грязь 
и сажа. Мы саши но отношению к книге 
АЛ'О/РМ вандализм. 
Зале совс кий библиотекарь (кстати, те 
нерь уволенный) даже ловить в .рот гото 
вых галушек не умел. Он упустил -кузне 
ца, обманул Ульяну Беляеву и отгоро-
дился от Четвершва. Этот библиотекарь 
во век не станет сам делать культурных 
галушек. 
Тут есть один больной вопрос. Имен 
но больной. Кжая-нибудь этакая заво-
за вс-егна сшит в голове каждого крестья 
нина. Библиотекарю надо присвоить зва 
ние, хирурга от психологии. Надо при по 
мощи книги таскать из крестьянских го 
лот? занозы. 
Из числа тех 10-12 взрослых кресть 
ян, которые берут книги <в библиотеке, 
я выбрал двух и стало ясно, околько бе 
редящих заноз шдит % к^жде* года*, те Были настоящие крестьяне с 
33-летний беспартийный кресгъяшш j т ж . Избач сел и нанал читать огром-
Шуклецов прочел такие книги: « О т и , ную резолюцию по домажу №ологова. Ре 
разнообразие жизни», «Когда будет ко- |зо|гоцпя занимает д?ве граниты «Прав 
ееп света».«Ка-'к выгоднее сгр^атч хлеб» | дъп. Избач полагал, видимо!, что кре-
t4tv> тадр'е яа^швъ^ x>Jie;iF. i ', стыгне шли не в избу-читальню, а в тарт 
бывают поносы»^ { т % этот момент, школу. В результате избая уморил всех. 
до UlyoejTOBa зднуит^ глухой шум — 
в Москве начадась жкуссия. Шуклецов 
бе^ет гааеты. 3 галетах одни пишут одноц 
другие — лрутое^  и Шумешур решает 
Он остал^мет з тгороне во-
прос о кончине мира и берет читать 
«Программу В1Ш (б)». Он прочел эту, 
далеко не беллетристическую книжку с 
неменьшим интересом, чем лругае кни-< 
ги, но ва эт^м не -уъштжя.. Шуклецов 
прочел книжку Зенича «О середняке и 
кулаже». И тогда Шуклецов, успокоив-
шись, взялся за «Чудеса электричества». 
Мы обследовали с этой точки зрения 
другого читателя, 19-летнего Павла К ж 
ткгова. Он читал Гюго, Фурманова, Плет-
нева. Некрасова и кагс тосгъко началась 
дискуссия, он стал читать «Историю пар 
тии» Попова, сочинения ^Каменева, Слеп 
ков»а и всех судил снова Ленин. 
Видите, к ж люди са™ выдергали 
свои занозы. А почему бы нам путем хи 
рургическото библиотечного (вмешатель-
ства не дергать их? Отчего не приучить 
крестьянина прибегать к книге, ка>к к 
судье в спорных и мучащих вопросах. А 
мало-ли тажих заноз? Надо только уметь 
чувствовать общественное настроение и 
подлаживать работу библиотеки. Я смог 
рел в избе-читальне книгу вопросов и 
ответов. Какие только вопросы не треэо 
жат крестьянина. Вот тут бы книжечку 
и продвигать. Идет крестьянин с вопро-
сом, а ты ему книжечку дай. Книжечка 
лучше, чем ты, ответит. Только паю вы 
бирать пошггаые крестьянину книжеч-
ки. 
А бьтл в Залееово такой случай. Вре 
стьянство, несомненно интересуется 15 
К концу осталось 3-4 потных человека, 
не ушедших только из деликашности. 
Можно, (конечно, если насаждать pas 
весистые клюквы по способу американ-
аких писателей^ призвать нашего кресть 
янина жестким человеком, ничем, кроемо 
матерка, да самогона, не интересующим-
ся. Таким интеллигентским наплевателъ-
dTBoin легко оправдыйФЙ» вей^ую бездея 
тельность. 
Тут верно .шшь одно, что наш кресть 
янин строг в чтения. Он любит читать с 
пользой. 
Я интервьюировал на эту тему ' ба жив 
ского крестьянина Сокольникова. Он мне 
сказал, что в За лес, овеют районе он m 
как Hie может купить таких нужных еагу 
книг: 
— Аасчет бо.,дшней лошадей.. 
— Лечение человека. 
— О тсрасшум клевере. 
— По полшшгу вопросу. 
— -Кодексы законов. 
Как видите,, 'крестьянин этот интере-
еуетея не только матерками. 
Я пошел тогда ва ба(зар, откуда, но 
мнению Некрасова, <мужик должен поне-
сти Гоголя. 
В Залгаш, громко выражаясь, кни-
гой торгуют две организации — почта 
и кооператив. К вы знаете, ч т торгует 
кооператив? Эти милые товарищи из об 
ласти художественной литературы един 
ственно, что предлагают крестьянам, так 
это «Универсальную библиотеку» Госиз 
дата и на первый план положен «Велико 
душный рогоносец». От этого-ж на рвюту 
тянет? В том же котоератргве на полки 
положена 5-6 названий книг, а ведтгой 
с'ездш ВКП (б). В избе-читальне реши 'занята ровно треть мапмина. Отчего это 
ли это дело проработать. Пришли кресть председатель кооператива при поездках 
за товара.» пошит о водке « забывает 
про книжки? Какая тому причина? 
Но этого мало, что нет нужных книт. 
То, что имеется, стоит от 50 копеек до 
1 рубля за эюзеашляр. Полтинник в jjopo 
де — серьезная шдаета. В деревне оя 
еще серьезнее. 
Не умеем: мы подавать крестьянину 
дешевых книг. В Москве существует ча-
стное издательство Мирималова. Оно из-
дает книжки для детей. Госгода тоже 
издает. У Госиздата книжечка «шин-
ник, у Миоиманогва — 8 копеек, при 
чем картинок у Мирамаяова не меньше. 
Те и другие книжки лежат в кооперативе 
на одной полке. Мариманслвсюие идут хо-
рошо, шсшдатовские никак ве щут. 
Во если идут миримашвюкие книжки, 
то значит крестьянин согласен отделить 
известную часть своего бюджета ва кии 
гу. На почте, где также мало книг, мне 
рассказывали, что велшоолшню идет 15-
Б^ опеечная «Памятка для пчеловода» 
7-15 'копеечные песенники. 
и 
Надо же после этого понять, что кре-
стьянину не так уж противна книга. И, 
пожалуй, даже не в том дело, чтобы мы 
совсем ве умели издавать дешевых книг. 
Кое-что и мы умеем делать. Я, ваиримч-р, 
видел великолепно издаваемую Госизда-
те!* библиотечку, каждая книжечка кото 
рои стоит I копейки. В деревне этих 
книжек нет. 
Беда в том, что книга у нас не почи-
тается за товар. Председатель кооперати 
ва, приезжая в город, неделю будет ис-
кать колец с поддельными камнями, но 
он не зайдет в книжный магазин. Это 
почитается за пустяк. И, может быть, 
странно, но совершенно верно, — мы са 
мж. отгораживаем крестьянина от книж-
ки. Ведь, если в Залееово еше мюжно 
хоть что-нибудь достать печатное, то в 
районе это дело гиблое. 
Так дальше невозможно. 
А. МАЛЕНЬКИЙ. 
ПОДГОТОВКА ко д н ю 
РАБОТНИЦ В ГОРОДАХ 
СИБИРСКОГО КРАЯ 
В международный день ра-
ботниц в Омске откроею! 
первый в Сибири магазин 
«Матери и ребенка* 
омак, 
28. (Паял корр.). В округе вдет 
онершчтя подготовка ®о дню 8 Maif>-
га. В этот день открывается первый в 
Сибири моопераливный магазин «Ма-
тери и ребенка». 
Маяташ<н будет торгаши» иредаетам 
ушода за ребешом. 
На левом' OEP^IRY йртыппа, ла (тчля* 
Ео-шубиой! зазоде, в та*рта <>удет крон 
и&ведага заамадаа обЩ'ежигпшя дая ода 
ЙСХКИХ жешщли. Б даде будут ойщая егго 
ло.вай, дехкжая камиана» и и. д. Йа о ш а 
ив открываются курсы таройш я шиггья 
дая сорока клзачюй и татшрюк. Для над 
м-енок же в этот день ожръввастся лшк 
ITYIHKT. 
О-собешио бошыптое вагкмште уделе-
но будет выдаижещшо женщин иа про 
наводогво. На «Красном Пахаре» убор-
щиц ставят к станку. На юиршшчной 
ааводе выдвигают работницу ка щшж 
ность П101мю»щнш1юа иа>сгге.ра. Другую ра-
ботш'ивд ввдвжалот ла .работку аредеав-
кома. 
На курсах строителей организована 
бригада женщин для подготовим ка-
менщиц, штукатурщиц и маляров. 6 
агреещриятаях »м«е«стнюго трвдгеяюр^а 8 
цручзчищ {выдаигаютоя ошф'шими' 
люй. Автопрамяюрг гарлишнаует о «эсж 
мастерюкие даук женщин дувя подготов 
ки ив ник ква1шиф ищдоро-шнны.х рабо-
тах. На кишиавод-е намел аетюя Ф®Д ДОЛ 
жл'остей, которые будут ваияггы; жшщя 
па дни. % 
'Н[р^полагеиетс1Я открыта» общеютвен-
нушэ ир'ач!ечгну'Ю вз "бевроХХгпнъвх жот-
nrwff. Помимо этого, 8 тарта шкръшает 
ся Есскюишлйо детсадов и яслой па пред 
при!яти1ях юрода и в «Доме Кршжой 
апатии». 
К ПРАЗДНИКУ ЖЕНЩИН. 
ТУЛУН, 28. (Наш корр.). Окружная 
ко*мшшш1 то проведению дня 3 марта 
наметила пшан .ме1ропр»иятий т улучше 
иию быта женацт. Решено отшрыть 
тьцре детехкие швсицадки — в города, 
пооелкю, лесозаводе и сна сташпи. 
Для шайщиц ТУлунсоюв огкрываох 
четыре легших долей >в сельских мест-
ностях, Тушуноешъеоюз — в дву!С ком-" 
мулах. Бое кооц^ р1ашшв1Ш>Ее организация: 
[выделяют одещиалзьаьъй фонд яа кооде 
ршровашшю багграяек и бедаячек. 
ОкрвУ я оеллоешэ решили организо-
вать во ©сах (гнездовых пунктах жен-
оышд мшп'ишше тешф-ищеогва 
ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА 
УЛУЧШЕНИЕ БЫТА ЖЕНЩИН. 
Т У Л У Н , 28. (Надп корр.). На улуч-
ш-ааие быта жеждин ощришолком ив 
iMeciiHoiro бюаж-егна а этом году ошуокает 
20700 рублей, ©место 10 тысяч ® яро 
лом году. На» дош»к»олыное воспнтани'в 
{ ш открытие детских галощадок), кроме 
TOJTO, ошущено 1<>_тьюяч рублей. др^з^Зш Фи 
Вопросы корешшго .шмелеашя таямир 
ежжо а.дфавлта, ^переход «с арашшхч) НА 
антштжш) среда лучшей ' ш ш татами 
окий трудовой интеллшгенщ^ии б ы ш <нд4 . 
няггы еще до ОктшзОръкжой .революции. 
Латинский алфадвшг оседает ш^ономиш 
сил я средств при ш^чении языка ж 
ди)сьменниклж. Лашшкжий алфавит имеет 
колоссальное техническое прешосщдсшао 
гнад арабсашим в политрафическам дроиэ 
всистве. и^вобоавдают татар нв-дод влкя. 
ния арабизма и приближает .их к евро 
пейский культуре и техошке. Но н^ чи 
мюДержавин «но движение широкого рво 
просиращеная среди »м!аюо получив не 
могло. 
Среди рабочих и креотьш. шчкнают 
раюти организации) друзей /нового ал-
фавита и^н^иаф). Цркшшаудогтся делтт 
ки различных курсов ио п,ереподг»л«в 
ке р»аюо1ШИ'коо, учителей, (Жййвидатв-
ров. Яна,шш|) вводится д и|рограмму учеб 
ных заведений. Издаются шшии стея-
аьдх газет и т. д. В Казани орг^ншгзует 
ся 'шецишььное издательство, которое 
наряду с изданием журнала «Янадиф» 
ариютуташет к изданию массовой ли гора 
ТОЫ латинским шрифтом. 
Татаркжие трудовые -массы Оибиря ш 
атом вопросе до сих нор are отстали от 
татар других районов Союза. По Сиоири 
созданы также до 50 ячеек друзей «Яна 
лиф». Работают десятки лшшуишгов по 
ликвидации НЕГРАМЮТЕОСШ ПО IHOBOMV ал 
фавиту. Всть учкхжи «Явзалшф» при ы у 
бах, ивЮах-чжггальншх, издаются десят-
ки ютениых гшет ж • распространяется 
большое коишчество новой литературы. 
Оаавшньвй в Казани в конне января 
этого шда дердеий всесоюзный с'еад до 
латшшзащии татарюкото алфавита про 
шел под знаком практического щншеде 
КЕЯ в жизнь ©того вопроса ерыш татар 
Ващросы 1пр!ишци)11шалшого xapaiaepa на 
с'езде даже не додыжмались. В чише 
прочих вопросов, с'еад ушердил из«и-
jeeiHiHfi перфективный латнлиэа 
ЦЕНИ татарского алфшита. По ЭГ^МУ ИЛА 
ну латинизация катарчжих школ посте 
ьенно должна бьнъ проведена в течи 
ш е 5 лет, начадая о Ш^8-29 учебного 
рода в размере Ю-20 нрющентов и ва 
кончена в 19&2-33 аду <90-100 щ* ц.). 
Иаз1а1иие учебийкав и другой (по.-шнв-
кочирооветвзтельной, оощесгвенно- эконю 
мшчеокой. ваутшой и да.) литературы 
должно быть юасггрОено в тшкой же про 
аорнэональиокет. 
Сибирь в этом всадроюе отстать от 
других РАЙОНОВ Союза 'НЕ ДОЛЖНА. Не-
обходим) (сейчас же ярдасгуагнть к я рак 
тичеюкому проведению в Ж Ш В А .реше-
ний первого е'езда л«тишистоа, Внамд 
ние ишртийво-еоЁстежиа л о6ще»_'.твен-
вых оргшизаций к этои^у важному вз 
просу до сих пор было недостаточно, 
в дальнейшем ^необходимо усилить ето. 
Н'ужво теперь же эрветупягь к со-
ставлению 'пятияешего иорсаективиого 
шпана латиниэации алфавита среде ся 
бирежич татар. Уоилгкгь «работу по углуб 
лению и рааширеивш ячеек друзей «Яна 
ятаф» шю раснространени ю давой татар 
ской лвггвраягуры, в чаютнооти журшла 
«Ятяиф», приступить к перенодпо-
тешке учителей и лшквидатоооа татар 
ских школ через кружки, путем сто-
Обраш>ва-ния. И тем самым ускорить вы 
полшепие одного из заеетоэ Ленина по 
латинизации гдорюсьтатарежюто члФавя-
т . . У. КАМАЕВ. 
ПРИВЕТ ОТ РАБКОРОВ. 
1-е транст)ртное районов совеща-
ние рабкоров Томской дороги выражает 
приветствие нашей краеэой ззщитнмце 
рабкорства по периферии Сибири. 
Рабкоры - железнодорджникм чутк* 
прислушиваются к голосу «Советской 
Сибири», организующей рабоче-крестьян 
ские массы по строительству нашего со 
циалистического хозяйства Сибкрая, д 
равно и бичующей все недочеты. 
СОВЕЩАНИЕ РАБКОРОВ. 
V 
ьй совнино 
П Р О Л Е Т К И Н О 
ШВк 
